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1: 1 N E 
F.l pis ilo 1958 
Dirección : t\ larco Fcrreri, Isidoro M. Ferry. Prod ucción: 
Doc umento Film (1\ladrid). Guión: Rafael Azcona, Marco fo c-
rreri. Rasado en la novela homónima de Rafael Azcona. Folo-
grafia: Franc isco Sempere. i\li1sica: Federico Contreras. In-
térprete de organillo: Antonio Aprunesc. Tema de jazz com-
puesto e interpretado por "l:lluc Stars". i\lonlaj c: José Anto-
nio Rojo. Proyec tos y am bientación: Antonio Cortés, José 
Paredes. Deco rad os: José i\ ldudo. lntéqwetes: Mary Can·i-
llo (f'elrila), José Luis López Vázquez (Rodoljo), Concha Ló-
pez Silva (d01in Marl ina), Celia Conde (Me1y), José Cordero 
"El [lombonero" (Dimos), Ángel Álvarcz (Á I\'1/re:), Maria 
Luisa Ponte (Rosa), Andrea Moro (Mari Cru:), Gregario Sau-
gar (dou Manuel), Tiburcio Cámara (chico de los recados). 
Duración ap.-ox.: 87 min. Estreno: tvfadrid: 15 de junio de 
1959: Roxy B. Premios : XI f estival Internacional de Cine de 
Locarno 1958: t\lención Especial del Jurado y premio FI-
PRESCI. Círculo de Escritores Cinematográficos 1959: Mejor 
Actriz Principal (1\lary Carrillo) y Premio Jimeno a In Direc-
ción. 
Se vrnde un tranvía t959 (e) 
Dirección: Juan Estelrich. S uper l' isió n: Luis Garcia Ser-
langa. Producció n: Estudios Moro (Madrid). Produc to r 
ej ec uti\·o: Juan Julio Baena. Guión: Luis Garcia 13erlanga, 
Rafael Azcona. Fotog rafía : Francisco Scmperc. i\lil s ica: 
Antonio Ramírcz Angel, José Pagán. i\lonlaje: Rogelio Ca-
bos. Deco rados: Luis Puig. Intérprcles : José Lui s López 
V:lzquez. Anton io García Qu ijada, Antonio Martinez, Goyo 
Lebrero. Maria Luisa Ponte. Pedro Beltrán, Luis Ciges, Chus 
Lmnpreave, José 1-.·laria Tasso, Luis García Berlanga. Dura-
ció n aprox.: 29 min. Nola: realizado como programa piloto 
para televisión. 
F.l cochecilo 1960 
Dirección: Marco Ferreri. Producción: Films 59 (Madrid). 
Produclor: Pere Portabella. Guión: Rafael Azcona. Marco 
Ferreri. Basado e n la novela homónima de Rafael Azcona. Fo-
togra fía: Juan Julio Baena. i\Iúsica: Miguel Asins Arbó. 
i\l ont aj c: Pedro del Rey. Deco rados: Enrique Alarcón. Am-
bicnlación: Antonio Cortés. lnlé rprel es : José lsbert (tfo11 
A11selmo), Pedro Porcel (Carlos), José Lu is López Vázquez 
(Aimrilo), Maria Luisa Ponte (Mmilde), José Álvarez "Lepe" 
(do11 Lucas). Ángel Alvarez (Áimre:), Antonio Riquelme (mé-
tlico), Antonio Gavi lán (do11 Hilario), Maria Jesús Lampreave 
(l'ola11da). Mari Carmen Santonja (.lulila). Duració n 
:l prox.: 85 min. Eslreno: Barcelona: 3 de noviembre de 
1960: Windsor. Madrid: 2 de abril de 1961: Capitol. Premios: 
Mostra de Venecia 1960: premio de la r-IPRESCI. París 1961: 
Gran Premio Humor Negro. 
El secrelo de los hombres azules 1 Le Trésor des homm es 
blcus 1960 
Dirección: Edmond Agabra. P roducc ión: Films Destino 
(Madrid) 1 Fi lms Matignon (París). Prod nclor: Jean Croehe-
more. G uión: Rafael Azcona. Folografia: Eloy Mella, Ángel 
Ampuero. (Eastmancolor). Música: Joseph Kosma. lnt ér-
prclcs: Lex 13arker (Fred). Marpessa Dawn (Malika), Odilc 
Versois (Susa11a). Frank Villard (Hemáude;:). Rafael Luis Cal-
vo (José), Fél ix de Pomés (dou Pedro), Michele 13ally (A mi-
ua), Rafael Cores (Giol'mmi). Rufino Inglés (dn11 Miguel) . 
Duración aprox.: 88 min. (En Francia: 90 min). Eslreno: 
Madrid: 14 de agosto de 1961: Palace, Gayarrc. Nota: Créditos 
que corresponden únicamente a la versión española; en ver-
sión francesa figuran acreditados: Maximo Giuseppe i\lviani , 
Alberto i\lban i-Barbieri y Pierre Lary. 
Plácido 1961 
Di rección: Luis Oarcía Berlanga. Producción: Jet Films 
(Barcelona). Produclor ejecutivo: Alfredo /\latas. Ayudan-
te de dirección : Juan F.stelrich. Argu mento: Luis Gareía 
Berlanga, Rafael Azcona. Guión: Luis García l:lerlanga, Ra-
fae l Azcona, José Luis Col ina, José Luis foont. Fologr afia: 
Francisco Scmpere. i\ l úsica: i\figuel Asins Arbó. i\lonlaje: 
José Antonio Rojo. Decorad os: Andrés Vallvé. Ambienln-
c ión: Antonio Cortés. Intérp retes: Casto Sendra "Cassen" 
( f'lácido), José Luis López Vázquez (Quiulallilla), Elvim 
Quinlillá (Emilio). Manuel Alexand re (Juliríu), Mari Carmen 
Yepcs (Marlila), ¡\mclia de la Torre (seJ/ora Gulá11), Josc Ma-
ria Caffurel (Zopalel), José Orjas (no/ario). Xan das Bolas (Ri-
ms), Julia Caba A lba (Co11chew) . Duración ap rox .: 85 min . 
Estreno: Barcelona: 20 de octubre de 196 1. Madrid: 13 de no-
viembre de 1961 : Pompeya, Palace, Gayarre. Voz. Premios: 
Círculo de Escritores Cinematográficos 1961: Mejor Pel ícula 
y 1\!ejor direcc ión. Premio Sant Jordi 196 1: Mejor Película, 
Mejor direclor, Mejor actor (José Luis López Vázquez). 
G!i adultcri (L'infidrlit:i coningale) ( Episodio de: Le italia-
ne e l'amor e 1 Les Fem mes accusent) 196 1 
Dirección y guión: Marco Ferreri . Producción: Magic Film 
(Roma) 1 S.N. Pathé Cinéma (París). Produclor: Maleno 1\lale-
notti. Inspirado en el libro Le ilaliaue si coufessnuo de Gabriella 
Parca. i\lúsica: Gianni Ferrio. i\lonlaje: F.raldo Da Roma. S u-
(lH\' isión guión: Rafael Azcona. Folografía: Marcello Ga!li. 
Intérpretes: Renza Volpi, Rosalba Neri, Riccardo foellini, Sil-
vio Lillo. Duración aprox.: 13 min. (total del film: 107 min.). 
El po!ler de la mafi a (i\J afioso) 1962 
Dirección: Alberto Lattuada. Producción: Compagnia Cine-
matografica Cervi. Produclor: Tonino Cervi. Argum enl o: 
Bruno Caruso. Adaptación: Marco Ferreri. Rafael Azcona. 
G uión: Age [Agenore lncrocei] , [Furia] Scarpclli. Fo logra-
ria: J\m1ando Nannuzzi. i\lilsica: Picro Piccioni. i\l onlaj c: 
Nino Baragli. Decorados: Cario Egidi. Int érpretes: Alberto 
Sordi (Amouio Bndnlmuellli), Norma Bcngucll (Maria), Ga-
briclla Conti (Rosn/ia), Ugo Attanasio (dou Viuceu:o), Cinzia 
Bruno (Ciu:ia), Kati uscia Piretti (Cmeriua). Armando Thine 
(doctor Znuchi). Lilly Bistrattin (.fecrelaria), Miclu!le Bally 
(Manuela di Traglia), Francesco Lo Briglio (dou Cnlogero). 
Duración aprox.: 103 min. (En Espa11a: 93 min.). Eslreno: 
Madrid: 25 de junio de 196-1: Capitol. Pre mios: Festival In-
ternacional de San Sebastián 1963: Concha de Oro. 
La muerle y el lciia do1· 1 Le i\Jorl el le bíichcron 1 i\lorle e il 
boscniolo (Episodio de: Las cua tro verdades 1 Les Quatre vé-
rilés 1 Le quatlro \'Hila) 1962 
Producción: franco London Film (París). t\!adclcine Films 
(París) 1 Ajacc Produzione Cinematografica, Euro lnternatio-
nal Films (Roma) 1 Hispamer foilms (1\!adrid). Basado en una 
ida de forcdcric Grendel y llcrvé Bromberger. inspirada en cua-
lro 1:1bulas de La Fontaine. Direcc ión: Luis Garcia 13erlanga. 
G uión: Rafael Azcona. Fotogr:~ria: Vicente Semperc. i\lúsi-
ca: ll !igucl Asins Arbó. Moulaje: Rosa Salgado. Decorados: 
Eduardo Torre de la Fuente. lntérp•·eles: Hardy Kruger, Ana 
Casares. Manuel Alexandre. Angel Alvarez, Maribcl Martín. 
Xan das Bolas. José Campos. Rafae l Cores. Agustín González, 
Lo la Gaos. Duración aprox.: 114 min . (total del film). Es-
treno : Madrid: 2 de mayo de 1963: Coliseum. 
L 'ape regina 1 Le Lil conju ga! 1963 
Dirección: Marco Fcrreri. Producción: Sancro Fi lm (Roma) 
1 Coc inor (París), Films Marceau ( París). Produclo•·es: Enri-
co Chroscicki, Alfonso Sansonc. Gu ión: Rafael Azcona, 
Marco Ferreri. Basado en un argumento de Gotrredo Parise. Cola-
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boración en guión: Diego Fabbri, Pasquale Festa Campanile, Ma~­
simo Franciosa. Fotografía : Ennio Guarnieri. i\JÍJsica: Tco 
Usuelli. Mon taje: Lionello Massobrio. Decorad os: ~!assimilia­
no Capriccioli. Intérpretes: Ugo Tognazzi (A/foiiSO), ~ lari na 
Vlady (Regi11a), Walter Giller (podre ,\lnrirmo), Linda Sini (ma-
dre superiora), Riccanlo Fcllini (Riccardo), lgi (Gianluigi] Poi ido-
ro (lgi), Achille Majeroni (Unfnldn), Vera Ragani (.Jola11da), 
Pietro Tattanelli (do11 Giuseppe), Mclissa Orakc (Mrwia Colls-
lall=aJ. Duración aprox.: 90 min. Pnmios: f estival de Carmes 
1963: Premio Interpretación femenina (Marina Vlady). Nota: el 
fi lm fue retitulado: U11a storia morfema: L ·ape regi11a. 
El verdugo 1 La ballata del boia 1963 
Dirección: Luis García Berlanga. Producción: Naga Fi lms 
(1\ladrid) 1 Zebra Fi lm (Roma). Producto•· ejecutivo: Nazario 
Belmar. Ay udante de dirección: Ricardo Muiioz Suay. 
Guión: Luis García Bcrlanga, Rafael Azcona. Colaboración: 
Ennio Flaiano. Fotografía: Tonino Delli Colli. i\ líts ica : Mi-
guel Asins Arbó. Twist El •·erdugo de Adolfo Waitzman. Mon-
taje: Alfonso Santacana. Decorados: José Antonio de la Gue-
rra. Ambientación: Luis Argiiello. Intérpretes: Nino 1\lan-
fredi (José Luis), Emma Pcnella (Carmen), José lsbert (Ama-
deo) José Luis López Vázquez (Anronio), Ángel Álvarez (Á/m-
re=). Guido Alberti (direcror de In cárcel), Ju lia Caba Alba (•·isi-
/a/1/e de las obras), Maria Luisa Ponte (Estefimia), Mnria ls-
bcrt (lg11acia), Xan das Bolas (guardo de los obras). Du ra-
ción a prox.: 87 min. Estre no: Madrid: 17 de febrero de 1964: 
Pompeya, Palace, Gayarre, Rosales, Voz. Premios: Mostra de 
Venecia 1963: Premio de la FIPRESCI. Círculo de Escritores 
Cinematográficos 1963: Mejor Argumento Original y Guión. 
Sindit·ato Nacional del Espectáculo 1963: 1vlejor Actriz 
(Emma Penell a). Premio San Jorge 1963: Mejor Películ a. Aca-
demia Francesa 1965: Gran Premio del llumor Negro. 
Se acabó el negocio (La d onna scimmia 1 Le i\lat·i d e la fem-
mc :\ba rbe) 196-1 
Dirección: Marco Ferreri. Producción: Compagnia Cinema-
togratica Champion (Roma) 1 Cocinor (París), Films l\larceau 
(París). l't·oductor: Cario Pont i. Guión: Marco Fcrrcri , Ra-
fael Azcona. Fotografía: /\Ido Tonti. i\lús ica: Teo Usuelli. 
i\l ontaje: Mario Serandrei. Decorados : Mario Garbuglia. In-
térp retes: Ugo Tognazzi (A11tonio Focaccia), 1\nnie Girar-
do! (Maria) . /\chille Majeroni (Majero11i) . Eh•ira Paoloni 
(criada), Filippo Pompa Marcelli (Bru11o), Ugo Rossi (pellsio-
llista), Linda De felice (lterma11n Furgo11ci11a), Antonio Cian-
ci. Jacques Ruet. Duración aprox.: 100 min. (Según algunas 
fuen tes: 92 min.). Es treno: Bilbao: 29 de mayo de 1969: Ideal. 
Premios: S.E.C. T. (Scrittori di cinema e Tclev isione). 
11 professore (Episodio de: Controsesso) 1964 
Oirección : i\larco Ferreri. P roducción: Compagnia Cincma-
tografica Champion (Roma) 1 Films Concordia (París). Pro-
ductor : Cario Ponti . G uión: ~ larco Ferreri , Rafael 1\1cona. 
Fotografía: Roberto Gerardi. i\ líts ica: Tco Usuelli. i\lonta-
j e: Lionello Massobrio. Decorados: Massimiliano Capriccio-
li. Intérpretes: Ugo Tognazzi (i/ professore). Duración 
aprox.: 30 min. (total del film: 112 min.). 
Un rincón para querernos 1964 
Dirección: Ignacio F. Jquino. Prod ucc ión: IFI Espat1a (Bar-
celona). G uión: Rafael Azcona, Ignacio F. [quino. Basado en 
un argumento de Rafae l Azcona. Fotogr afía: Julio Pérez de 
Rozas. i\lí•s ica : Enrique Escobar. i\lontaje: Marice! Bautista. 
Decorados: Andrés Vallvé. Intérpretes : Enrique Pérez Avi la 
(nutollio), Oiga Omar (Viceuta), Lili Muratti (doiia E11riqueta. 
dueiia de la pensión), Luis Cuenca, José Á lvarez "Lepe" (co-
ronel), Carlos Saldaiia "Aiady" (Mauolo), Gustavo Re, Sergio 
Dore, Jorge Rigaud (cunde). Duración aprox.: 83 min. 
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Una esposa americana Una mog1ie americana 1 i\lcs fcm-
mcs américa incs) 1965 
Dirección : Gian Luig i Polidoro. l't·oducción: Sancro Film 
(Roma) 1 C1CC (París), Films Borderie (París). Pt·otfuctores: 
Alfonso Sansone. Enrico Chroscicki. Argumen to: Rodolfo 
Sonego. Guión: Rafael Azcona, Ennio Flaiano, Gian Luigi Po-
lidoro. Fotografía: Benito frattar i, Marcello Uatti. (Techni-
color. Techniscope). i\lús ica: Nino Oliviero. i\Jontaje : Eral-
do Da Roma. Decorados: Maurizio Chiari. ln tét-pretes : Ugo 
Tognazzi (Riccardo Vmó) , Rhonda Flcming (Nyw), Graziella 
Granata (huésped}, Julilct Prowse (Je1111_1~, Cario Manone 
(Cario), Marina Vlady (Nicole}, Ruth Lancy (quillceaiiera), 
Cherie Latimer (muclwclw}, Sharon Obeck (MmJ~, Louisette 
Rousseau. Ouración aprox.: 11 3 min. (En Francia : 91 min ; 
en F.spa iia: 98 min.) Est r eno: Madrid: 30 de enero de 1967: 
Palacio de la Prensa, Velázquez. 
L'uomo dei cinque palloni (Episodio de: Oggi, domani, d o-
¡>ollomani) 1965 
Dirección: Marco Fcrrcri. Producción: Compagnia Cincma-
tografica Champion (Roma) 1 films Concordia (París). P r o-
ductor: Cario Ponti. Guión: Marco Ferreri, Rafael Azcona. 
Duración aprox.: 30 min. (total del fi lm: 97 min). Nota : Ro-
dado inicialmente como un largometraje, fue rechazado por el 
productor y reducido hasta convertirlo en un episodio de Oggi. 
domnni. dopodomani. Recuperado de nuevo por Fcrreri, fue 
presentado en Francia en 1969 con el título Break Up. erotis-
me el ballons rouges. 
L'uomo dci cinqne pa lloni ( Brea !< Up, crotisme et ballons 
rougcs) 1965 
Dirección: Marco Ferreri. J>rodn cción: Compagnia Cinema-
tografica Champion (Roma) 1 Fihns Concord ia (París). Pro-
ductor: Cario Ponti. Guión: Marco Fcrreri, Rafael Azcona. 
Fotogra fía: Aldo Tonti. (Eastmancolor). i\Iitsica: Tco Usue-
lli. i\lontaje: Renzo Lucidi. Decorad os: Cario Egidi. Intér-
pretes: Marcello i\lastroianni (,\/ario Fuggella), Catherinc 
Spaak (Giommw), Ugo Tognazzi (automo•·i/ista}, William 
Bergcr (Bellll)~. Ennio Balbo. Marco Fcrrcri. Sonia Romanofl~ 
Charlotte Folcher. Antonio i\ ltoviti. lgi [Gianluigi j Polidoro. 
Duración a prox.: 85 min. 
i\Jarcia nuziale 1966 
Dirección: rvlarco Ferreri. Producción: Sancro fi lm (Roma) 
1 Transinter Fil m (París). Producto res: Alfonso Sansone, En-
rico Chroscicki. Guión: Diego Fabbri, Rafael Azcona, Marco 
Ferreri. Diálogos: Michel Audiard. Fotogra fía: Enzo Serafín 
( 1 o y 2° episodios), Mario Vulpiani (3er. episodio), Benito 
Frattari (4° episod io). i\lítsic:l: Tco Usuelli. i\lon tajc: Rcnzo 
Lucidi. Deco rados: Massimiliano Capriccioli . Intérpretes: 
Episodio La famiglia fe licc: Ugo Tognazzi (/gor Samia). 
Catherine Faillot (,\/ia). Episodio: Prime nonc: Ugo Togna-
LLi (Nicola Cal"iglio), Gaia Germani (Ciigliola Farla==o). Tom 
Felleghi (Alberto Farln==oJ, Gianni Bonagura. Episodio 11 do-
\'Cr e co niuga lc: Ugo Tognazzi (,\licite/e). Tecla Scarano. 
Shirlcy /\nn Field (Laure). Episodio L'igicnc con iuga le: 
Ugo Tog nazzi (Fra11k), 1\lexandra Stewart (Na11cy), Luigi Sca-
vrnn ( To11y), Rina Mascetti (Sal/y). Anna Maria Avcta (Jessi-
ca). Duración apr ox. : 82 min. (originalmente: 90 min). 
No ta: en la vers ión distribuida en televisión los episodios cam-
bian de orden: Prime uo==e. 11 do •·ere coniugale. L "igie11e co-
lliugale. La familia fe/ice. 
L'cstate 1966 
Dirección: Paolo Spinola. Producción: 5 Ottobre Cinemato-
gralica (Venecia). Guión: Rafael Azcona, Paolo Spinola. Basado 
en un argumento de Paolo Spinola. Fotografía: Marcello Gatti. 
(Technicolor). i\l lls ica: Gianni 13oncompagni. Montaje: N ino 
Bamgli . Decorad os: Piero Gherardi. Intérpretes: Enrico Maria 
Salemo (Sergio), Nadja Tiller (Adriana), i'vlita Medici (Eiisa), 
Cario Hintennann (Cario), Gordon i'vlitchc ll, Mirclla Panfi li , Da-
rio Zamboni, t\•l ita Cattaneo. Duración aprox.: 90 min. 
¡Qué dulce es morir as í! (11 fi schio al naso) 1967 
Direcc ión: Ugo Tognazzi. Produ cción: Sancro lnternational 
(Roma). Productores : Alfonso Sansone. Enrico Chroscicki. 
Guión: Rafael Azcona, Giulio Scarnicci, Renzo Tarabusi, Al-
fredo Pigna. Ugo Tognazzi. Basado en el cuento Se/te piani de 
Dino Buzzati. Fotog rafía: Enzo Scra fin. (Eastmancolor). 
l\IIlsica : Teo Usue!li. l\Ion tajc: Eraldo Da Roma . Deco ra-
dos: Giancarlo 13artolini Salimbeni. Int érpretes: Ugo Togna-
zzi (Giuseppl' ln=ema), O iga Villi (A 11ita, su mujer), Alicia 
Brandet (Gloria. su hija), Tina Louise, F ranca Bettoja (Gio-
WIIIIW), Gigi Rallista Ciare/la), G ildo Tognazzi (Gerolamo, 
padre d<' Giuseppe), 1-.•larco Ferreri (Salamoia), Riccardo Ga-
rrone (barbero), Alessandro Quasimodo (Roberto F orges). 
Duración aprox.: 110 min. En Espaiia: 108 min. F.streno: 
Madrid . 9 de agosto de 1971: Fantas io. 
E l han'n (L'Ha rcm 1 Le Harem) 1967 
Di rección : Marco Ferreri. Producción: Sancro lntcrnational 
(Roma) 1 Paris Ca1mes Production (París). Productores: Al-
lonso Sansone, Enrico Chroscicki . Guión: Marco Ferreri, Ra-
fael Azcona . Basado en un argumento de Marco Ferrcri , Rafae l 
Azcona y Ugo Moretti. Fotografía : Luigi Kuveiller. (Tech ni-
color. Scope). i\IlJSica : Ennio Mord cone. l\loutajc: Enzo 
Micarelli. Decorados y ves tuario: Pier Luigi Pi zzi. lntél'-
prctcs: Carro! Baker (Marglierita), Gastone Moschin (Gian-
ui), Renato Salvatori (Gaetano) , Bi ll 13erger (Mike), Michel Le 
Royer (René;, C lotilde Sakaroff (madre de Gaetano) . Du ra-
ción a p rox.: 100 min. (En algunas fuentes: 96 min.). Estre-
no : Madrid: 3 1 de agosto de 1978: Gayarre. 
Peppermint frappé 1967 
Direcció n: Carlos Saura. Producción: Elías Querejeta P.C. 
(Madrid) G uión: Rafael Azcona. Angelino f a ns, Carlos Saura. 
Basado en un argumento de Carlos Saura. Fotografía: Luis 
Cuadrado. (Eastmancolor). l\lll síca: Luis de Pablo. l\lontajc: 
Pablo G . del Amo. Dirección artíst ica: Emi lio Sanz de Soto. 
Decorad os: \Volfgang Burmann. Intérpretes: Geraldine Cha-
plin {Aua 1 Elena). José Luis López Vázquez (Julián). Alfredo 
Mayo (Pablo) , Emiliano Redondo (Arturo), Ana María Custo-
dio (Beatri~ . madre dC' Ju/ián) , Fernando Sánchez Polack (pa-
ciente); nii\os: María .losé Charfole. Francisco Venegas. Pedro 
Luis Lozano, Víctor Manuel Moreno. Duración aprox.: 92 
min. Estreno: M adrid: 9 de octubre de 1967: Conde Duque. 
Barce lona: 16 de enero de 1968: 13almes. Pre mios: Círculo de 
Escritores Cinematográfi cos 1967: Mejor película. Mejor di-
rección, Mejor actor (J.L. López Vázquez). Mejor guión, Mejor 
fotografia. l3erl in 1968: Oso de Plata a la Mejor Dirección. 
Nota: dedicada a Luis B111i uel.. 
La bout iq ue 1 Las píra1ias 1967 
Dirección: Luis García Berlanga. Producción: Cesáreo Gon-
zález P.C. (Madrid) 1 Argenti na Sano Film (Buenos Aires). 
Gu ión : Ra fael ¡\ zcona, Luis Garcia Berlanga. Fotografía: 
América Hoss. i\l íJs ica: Astor Piazzolla. i\lontajc: José Luis 
Matcsanz. Jorge Gárate. Decorados: Gori 1vhnioz. Int érpre-
tes: Sonia Bruno (Carmen), Rodolfo Beban (Ricardo), Ana 
i'vlaria Campoy (doctora Fueutes), Lautaro MurÍia (Carlos), 
Osvaldo íVIiranda (Martínez). Maril ina Ross (Pit,J~ . Juan Carlos 
Altavista (Mariano), Daría Vittori (doctor) . Javier Portales 
(empleado del banca}, Pauta Marciel (seilora Martíne~) . Juan 
Carlos Calabro (víctima). Duración a p rox.: 95 min. Es t r e-
no: Madrid : 27 de junio de 1968: Amaya. 
Tnsct Strcc t 1968 
Di rección: Luis Marquina. Producción: PROESA para Cesá-
reo González P .C. (Madrid) G uión: Rafael Azcona, Jordi 
Gran. Basado en un argumento de Enrique Josa y Jordi Grau . Fo-
togra fía : Aleja ndro Ulloa. (Eastmancolor). i\IÍi síca: Augus-
to Algucró. Mon taje: José Lu is Matesanz. Decorados y am-
bientación: Emique Alarcón. Intérpretes: Sara Mont iel 
(Violeta), Patrick flauchau (Jordi), Teresa Gimpera (Teresa), 
Jacinto Esteva (Miki), Emma Silva (Mariona), Luis García 
Berlanga (Aparicio), Jaime Picas (Liongueras), Tomás Torres 
(Oriol), Adrián Gua! (Óscm), á scar Pellicer (Pere) . Duración 
aprox.: 95 min. Est re no: Madrid : 16 de septiembre de 1968: 
Carlos Ill, Consulado. Princesa, Regio, Roxy A . 
Los d esafíos 1969 
l' ilm de 3 episodios sin título, dirigidos cada tillO por un direc-
tor. Dirección: Claudia Guerín, José Luis Egea, Víctor Erice. 
Producción: E lías Querejeta P.C . (Madrid). P1·oductor a so-
ciad o : 13 ill Boone Guión: Rafael Azcona, Claudio Guerin, 
José Luis Egca. Víctor Erice. Fotografía: Luis Cuadrado. 
(Eastmancolor). i\Iilsíca: Luis de Pablo. i\ lon taje: Pablo G . 
del 1\mo. Decorados : Pab lo Gago. Intérpretes : ler. episo-
dio: Dean Selmicr (Bi/1), Franci sco Raba! (Carlos), /\sunción 
Balag uer (Femanda), Teresa Raba! (Cuqui) . 2° episodio: Dean 
Sel micr (Aian) , Alfredo Mayo (Genuá11), Julia Gut iérrez Caba 
(/.ala), Bárbara Deis! (Bolluie), Fernando Sánchez Polack 
(Beniro) . 3er. episod io: Dean Selmicr (Ciwrlie), Daisy Grana-
dos (Fioridita), Julia Pe1la (María), Luis Suárez (Julián). Du-
ración a p1·ox.: 102 m in. Est reno: Barcelona: 19 de septiem-
bre de 1969: Diagonal. Madrid: 23 de abril de 1970: Pompcya. 
Premios: Círculo de Escritores Cinematográficos 1969: Me-
jor Actor {A lfredo Mayo). Mejor Guión. San Sebastián 1969: 
Concha de Plata a la película. 
La madriguera 1969 
Direcció n: Carlos Saura. Produ cció n: Elías Querejeta P.C. 
(Madrid). Guión: Rat:~el Azcona, Geraldine Chaplin, Carlos 
Saura. Basado en una idea de Carlos Saura . Fotografía : Luis 
Cuadrado. (Eastmancolor). i\lils ica: Lui s de Pablo. i\lontaje: 
Pablo G. del Amo. Dirección artística: Emilio Sanz de Soto . 
Intérpretes: Gcraldinc Chapl in (Teresa) , Per Oscarsson (Pe-
dro). Teresa del Río (Carmen) , Em iliano Redondo (Autonio), 
Julia Peiia (Agueda), María Elena Flores (Rosa), Gloria Berro-
cal (la tía) . Duración aprox.: 102 m in . Es tre no : Madrid: 14 
de julio de 1969: Cap ital. Barcelona: 28 de agosto de 1969: 
Alexandra. At lanta. Premios: Circulo de Escritores Cinema-
tográficos 1969: Mejor Director. 
Vi\'a n los novios 1970 
Dirección: Luis García Berlanga. Pro1lucción : Cesáreo Gon-
zález P.C. (Madrid). G uión: Rafael Azcona, Luis García S er-
langa. Fotografía: Aurelio G. Larraya. (Eastmancolor). i\lús í-
ca: Antonio Pérez Olea. i\lon tajc: José Luis Matesanz. Deco-
rados: Antonio Cortés. In térpretes: José Luis Lópcz Vázquez 
(Leonardo). Laly Soldevila (Charo). José 1-.•tmía Prada (Pepito), 
Manuel Alcxandrc (Carlos). Francisco Javier Vivó (Calonge), 
Teresa Gisbert (dm/a 7i·inidw/}, Gela Geis ler (Monique), Jane 
Fellner (pintora irlandesa). Luis Ciges (padre Pica~o) . Víctor 
Israel {sacristán). Duración nprox.: 83 min. Estre no: Madrid: 
20 de abril de 1970: Luchana, Torre de Madrid. 
Las secretns intenc iones 1970 
Dirección: Antxon Eceiza. Producción: Eliías Querejeta 
P.C. (Madrid). G uión : Rafael Azcona, Antxon Ecc iza . Foto-
gr afía: Luis Cuadrado. (Eastmancolor). i\lús ica: Luis de Pa-
blo. l\lont aje: Pablo G. del Amo. Ambíen h1ció n: .losé Her-
nández. Intérpr etes: Jean-Louis Trint ignant (Mig uel) , Hay-
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Me Pol ilo l1' (8/anm), Teresa del Río (!'epa), Julio Níuiez (Er-
nl!slo}, José Luis López V:ízquez. Antonio l ran.w (camione-
ro), Valeriano Andr¿s (obispo), Yelcna Samarina (.llarta), Ri-
cardo Palacios, Gerardo i\ laya. Du ración apr ox.: 82 min. Es-
t reno: Valencia: 29 de j ul io de 1970: Aula 7. Madrid: 20 de 
sepl iembrc de 197 1 : Pompeya. 
F:l j arclln de las de licias 1970 
i)irccción: Carlos Saura. PI"Oducc ión: Elías Querejeta P.C. 
(Madrid). G uión: Rafael Azcona, Carlos Saura. Basado en un 
argumento de Carlos Saura. Fo tografía: Luis Cuadrado. (East-
mancolor). i\IÍlsicn: Luis de Pablo. Montaj e: Pablo G. del 
Amo. Decorados: Emilio Sauz de Soto. Intérpretes: José 
Luis Lópcz Vázquez (Antonio}, Luchy Soto (Luchy), Fmncisro 
Pierrá (do11 PC'dro), Charo Soriano (actri:), Lina Canalejas (la 
tia), Julia Pcila (Jrtlia), ivlayrata 0 '\Visicdo (e11jermera), Espe-
ranza Roy (Nico/e), Alberto Alonso (Tony), Luis Pei\a (eji'cu-
tiro). Durnción aprox.: 90 min. Estreno: i\ ladrid: 5 de no-
viembre de 1970: Pompcya. Barcelona: 5 de mayo de 197 1: 
Alexand ra. Pr·cmios: New York 1970: Premio a la calidad. 
Circulo de Escritores Cinematográficos 1970: Premio a Fran-
cisco Picrra. Festival de Chicago 1972: Mejor Actor (José Luis 
López Vázquez). Nota: Dedicada a Geraldine. 
E l monumen to 1970 
Direccióu: José Maria Forqué. P rod ucción: Orfeo P .C. (Ma-
drid). Productor asociad o: Alfredo Malas. Gu ión: Jaumc 
Picas, Rafacl ¡\zcona, José María Forqué. Basado en una idea de 
Jaume Picas. Fotografía: Juan Gelpi. (Eastmancolor). Direc-
ció n musica l: Adolfo \Vaitzman. i\lon tajc: Petra de Nieva. 
Decorados: Luis Argliello. In térp retes: Analia Gadé (Ma-
ría), Pastor Sermdor (Vice111e). Manuel Díaz González (mar-
qru!s). Ramón Corroto (Rodrigue:), Valcriano Andrés (presi-
de/1/e del casi11o), Alvaro de Luna (l'orlil/o) , Joaquín Roa (ji·ay 
Agus1í11), Juliñn Navarro (Pepito), César Godoy (Domi11go), 
Fernando Serrano (criado). D uración aprox.: 92 min. Est re-
no: Barcelona: 19 de septiembre de 1970: Windsor, Palace, 
Pelayo. Madrid: 25 de septiembre de 1970: Luchana. Torre de 
i\ ladrid. 
ll omicidio a l límite d e la ley 1 Un omicid io perfetto a ter-
m ini d i legge 197 1 
Dirección: Tonino Ricci. Producción: Orfeo P.C. (Madrid) 1 
Eurovis ion Cinemalografica (Roma). Guión: Arpad de Riso, 
Tonino Ricci, Rafael Azcona. Aldo Crudo. José María Forqué. 
Basado en un argumento de Aldro Crudo. Fotografía: Ceci lio 
Paniag ua. (Easlmancolor. Techniscope). i\H1síca: Giorgio 
Gaslini. i\lontajc: Amedeo Giomi ni . Decorados: Luis Vñz-
que7, Flavio Moghcrini. Intérpret es : Philippe Leroy (,\/arco 
Breda), Helga Andersen (,\/onica BrC'da), !van Rassimo1• 
(Burr). Rossana Yanni (Ten:¡·). Julio Pe1ia (comisario Baltli11i). 
Franco Rcssel (Tummy Brown), Franco Fantasía (prof Mauri). 
Liana Del Balzo, Rina Franchelli (Ana), i\lario i\ lorales (Co-
ra/i). Duración aprox.: 90 min. (En Italia: 93 min). Estre-
no: i\ladrid: 22 de octubre de 1973: Apolo. Fantasio. Gayarre. 
In fantas. 
El ojo del hurac:ín 1 La l'olpe da lla coda di ve llu to 1971 
Dirección: José Maria Forqué. P r od ucción: Orfeo P.C. (i\la-
drid) 1 Arvo film (Roma). Gu ión: Rafael ¡\zcoua, José Maria 
Forqué. Mario Di Nardo, Francesco Campitelli. Fotografía: 
Giovanni Bergamini, Alejandro Ulloa. (Eastmancolor). i\ lí• s i-
ca: Piero Piccioni . i\Iontaje: Antonio Ramírcz. Deco ra dos: 
Giorgio Marzelli. In térpretes: Analía Gadé (Rullr Duslill), 
Jean Sorel (Pau/), Maurizio Bonuglia (RolaiiC/). Rossana Yanni 
(Dallielle), Tony Kcndall [Luciano Stella] (Miclrel Dusti11), Ju-
lio Pei\a (comisario de policía), Mario Morales (droguero), 
José Félix Montoya (criado), Pilar Gómez Ferrer (coci11era). 
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Du rac ió n aprox.: 90 min. (En Italia: 96 min.). Es treno: Ma-
drid: 13 de mayo de 1971: Coli seum. 
La audiencia (L'ud ienza 1 L 'Aud ieuce) 1971 
Dirección : Marco Ferreri. Producción: Vides Ciuematogra-
fica (Roma} 1 Fi lms Arianc (París). P rodu ctor: Franco Cris-
taldi. Gu ión: i\larco Ferreri, Dante i\ lalelli. Basado en un ar-
gumento de Marco ferreri y Ra fae l Azcona. Folog rafía: Ma-
rio Vulpiani. (Eastmancolor). i\lilsica: Teo Usuelli. i\l onta-
jc : Giuliana Trippa. D eco rados: Luciana Vcdovclli. In tér-
pretes: En zo Jannacci (Amedeo), Claudia Canlinale (Aiché) . 
Ugo Tognazzi (Aurelimro), M ichel Piccoli (podre Amerin), 
Viuorio Gassman (prí11cipe Do11ali}, Alain Cuny (padre jesui-
ta), Daniclc Dublino (padre Ambroglio), Sigelfrido Rossi (Gio-
rmmi Rossi), Irene Oberberg (marrjo), Dante Clcri. Durnción 
a prox.: 112 min. Est r eno: i\ladrid: 31 de diciembre de 1982: 
Cedaceros. 
La cem v irgen 1972 
Dirección: José María Forqué. Produ cción: Orfeo P.C. {i\la-
drid}. Gu ión: Rafae l Azcona. José i\laria Forqué, Florentino 
Soria. Fotog mfítl : Manuel Bcrcngucr. (Eastmancolor). i\l úsi-
ca: Adolfo Waitzman. i\Ion tajc: Mercedes Alonso. Decora-
dos : Leo Anchóriz. Int érpretes: Carmen Sevi lla (María), 
José Luis López Vázquez (don Florencio), Vera Sanders 
(Paca). Maribcl Martín (Parda), Eva León (Pi/m), Julia Caba 
Alba (Trini), Gogó Rojo (Pw·i), Manuel Alexandre (alcalde), 
Valenlin Tornos (Pascual), Joaquín Roa (Bo/ana). Duración 
aprox.: 102 min. Estreno: Madrid: 21 de febrero de 1972: 
Carlos 11!. Consulado. Princesa, Roxy A, Victoria. Barcelona: 
12 ele junio de 1972: Diagonal, Palacio Balai\il. Premios: Pre-
mio del Sindicato Nacional del Espectáculo a Maribcl Martín. 
F:n el Oeste se p uede hacer ... a migo 1 S i puó fare ... a migo 
Am igo! ... mon colt a dcux mots :i te dire 1972 
Dirección: Maurizio Lucidi. Producción : Atlántida Films 
(i\ ladrid} 1 Sancrosiap (Roma) 1 Terzafilm Produzione lndi-
pendenle (Roma) 1 Productions Jacques Roitfeld (París). 
Guión: Rafael Azcona. Basado en un argumento de Ernesto 
Gastaldi. Fotog rafía: i\ ldo Tonti. (Tcchnicolor. Technisco-
pe). i\I ilsica: Luis Enriqucz Bacalov. i\lontajc : Renzo Lucid i. 
Decorndos: Eduardo Torre de la Fuente. Int érpretes: Bud 
Spencer (Cobum). Jack Palance (Somry) , Francisco Rabal 
(Fra11ciscus), Dany Saval (MmJ' Brogmr), Renalo Cest ii: (Cip 
A~~tlerson), Luciano Calenacci (James), Roberto Camardiel, 
Serena Michelou i, Manuel Guitiñn, Salvatore Borgese. Franco 
Giacobini. Duración aprox.: 100 min. (En llalia: 109 min.}. 
Estreno: Madrid: 25 de mayo de 1973: Luchana, Torre de Ivla-
drid, Richmond. Barcelona: 28 de mayo de 1973: Pelayo, /\ l-
lanta. Bonanova. 
ua mzón para vi1·ir y una para morir 1 Uua ragione pH vi-
vcrc e una per mo rire 1 Una mison pour I'ÍI'I'e, une raison 
pour mouril· 1 Sie Vukaufen den Tod 1972 
Dirección: Ronino Valcrii . Prod ucción: Atlárllida Films 
(i\ ladrid} 1 Sancrosiap (Roma) 1 Terzafilm Produzionc lndi-
pende nte (Roma) 1 Europrodis (i\ larsclla) 1 Corona Filmpro-
duktion (i\ lunich). Productores ejecutivos: Remo Odevai-
nc. Alfonso Sansone. G uión: Rafael Azcona. Tonino Valerii. 
Ernesto Gastaldi. Basado en un argumento de Ernesto Gaslaldi. 
Fotografía: Alejandro Ulloa. (Easlmnncolor. Techniscopc). 
i\l úsica : Riz Ortolani. 1\lontajc: Franco Fraticelli . Decor a-
dos y vest ua rio: Elio Micheli. lutérpretes: James Coburn 
(Tenbrock), Bud Spencer (HilarJ~. Tel ly Savalas (IVorllt), 
René Kolldehoff (Brent) , Gcorgcs Gcrel (Spike) , José Suárez 
(mayor Charles Ballard), Benito Stefanelli (Piggo/1). Francis-
co Sanz, Adolfo Laslreui ( WilM . Guy Maircssc (Me h·ers). 
n uración aprox.: 100 min. (En París: 110 min. ; en A lcma-
nia: 96 min.). Estre no: Madrid: 6 de agosto de 1973: Garden, Li· 
ceo, Palacio de la Prensa, Progreso, Regio, VeláLquv. Vergara. 
Tn r ots 1 Angela 1973 
Di rección: José }.!aria f orqué. Producció n: Orfeo P.C. (Ma-
drid) 1 Comptoir fran~ais du Film Product ion (París). Guión: 
Rafael Azcona, James }.!. l'ox, José María Forqué. Fotografía: 
Alejand ro Ulloa. (Eastmancolor. Panavision). í\ lí1sica: í\li-
chel Colombier. í\ lont aje: í\lercedes Alonso. Uecorad os: Luis 
Vázquez. Intérpretes: Sue Lyon (1Íngela), Fernando Rey (Ar-
thw), Gloria Grahame (Natalie), Christ ian Hay (,\/are), Julián 
Ugarte (Maurice), Mara Goyanes (Roso), Aune Libert (Usa), 
Jorge Rigaud (inspect01), Frank Clement (inspector), í\ larisol 
Delgado (Counie). Adriano Domínguez (mt!dico) . Duración 
a prox.: 95 min. Estreno: Madrid : 17 de septiembre de 1973: 
Conde Duque 
Ana y los lobos 1973 
Dirección: Carlos Saura. Prod ucción : Elías Querejeta P. C. 
(Madrid). G uión: Rafael Azcona, Carlos Saum. 1:3asado en una 
idea de Carlos Saura. Fotografía: Luis Cuad rado. (Eastmanco-
lor). í\J ilsica: Luis de Pablo. i\lon tajc: Pablo G. del Amo. Di-
rección artística: Francisco Nieva. Decorados : Elisa Ruiz. 
Ambientación: Jaime Chávarri. Int érpretes: Geraldine Cha-
plin (Ana). Fernando Fernán-Gómez (Frmando) José María 
Prada (José), José Vivó (Juan). Rafacla Aparicio (la madre), 
Charo Soriano (Luchy), Marisa Porcel (Amparo). Nii\as: Nuria 
Lage (Nata/in), María José Puerta (Carlota). Sara Gi l (Victoria). 
Duración aprox.: 102 m in. Estreno: Sevilla: 4 de j unio de 
1973 : Palacio Central. 13arcelona: 8 de j unio de 1973: París, 
Fantas io. Madrid: 16 de j ul io de 1973: /\ maya. l' r emios: Cír· 
culo de Escritores Cinematográficos 1973: l\ lejor Actor (Fer-
nando Fcrnán-Gómez). Mejor Actr iz de Reparto (Rafaela Apa-
ricio). Fotografía. Prix L'Age d'Or 1974. Asociac ión de Cro· 
nistas Cinematográficos Argentinos 1974: l\ lejor Película de 
Habla Castellana. 
La G rande Bouffc 1 La g rande abbuffata 1973 
Dirección: Marco Ferreri. Producción : Films 66 (París), Mara 
Films (París) 1 Capitolina Produzioni Cinematografiche (Italia). 
Productores: Vinccnt Malle. Jean-Pierre Rassam. Gu ión: Ra· 
fael f\zcona, Marco Ferreri. Fotografía : l\ lario Vulpian i. (East· 
mancolor). í\lils iea: Philippe Sarde. i\lontaj e: Claudine Merlín. 
Uceo rados: Michcl de Broin. Intérpretes: Marcello Mas· 
troiann i (Maree/lo), Ugo Tognazzi (Ugo Balda::i). 1v1ichcl Pic-
coli (.1/iche/). Phil ippc Noiret (Philippe), Andréa Ferreol (An-
drea), Monique Chmunette (Monique), Florence Giorgctti 
(A 1111e) Rita Scherrer (Anulka), Solange Blondeau (Daniel/e) Mi· 
chele Alexandre (Nico/e). Uuración tl prox.: 130 min. (En Italia 
y España: 125 min .). Estreno: Madrid: 12 de mayo de 1978: To-
rre de 1\•ladrid. Luchana, Carlton, Concepción. Premios: Festi· 
val de Ca.mes 1973: Premio de la Crí tica Internacional. 
l'crmile se•iora que ame a su hija (PermcHctc, s ignora, che 
ami vost ra fig lia?) 1974 
Dirección: Gian Luigi Polidoro. Producción: Clodio Cinema· 
tografica. Compagnia Cinematografi ca Champion (Roma) 1 í\la· 
deleine fi lms (París). Productor : Cario Ponti. Guión: Rafael 
Azcona, Piero [)e Bernardi. Leo Benvenuti. Gian Luigi Polídoro. 
Basado en un argumento de Gian Luigi Polídoro. Fotografía : 
Mario Vulpiani. (Technicolor). i\I ÍJs ica : Cario Rustichclli. 
i\lontaje: Antonio Siciliano. Decorados: Enrico Tovaglíeri . 
Intérpretes: Ugo Tognazzi (Gino Pistone}, Bcrnadette Lafont 
(Snndra Pemolli) , Franco l'abrizi (ri-anco De Rosa). Lia Tanzi 
(Omelln Fiocchi). fc lice Andreasi (Peppino Lo Taglio), Ernesto 
Colli (Remengo). Rossana Di Lorenzo (Adrirmo). Gigi I3allista, 
Quinto Parmeggian i. Pictro Tordi. Duración aprox.: 102 m in. 
Estreno: Madrid: 16 de mayo de 1977: Drugstore. 
Tanl3i\o ua tu ra l 1 Gra ndcur Nat u•·e 1 Lifc Size (Grandezta 
naturale) 1974 
Direcció n: Luis García 13erlanga. P roducció n: Jet Films (1:3ar-
celona) 1 films 66 (París), Uranus Productions l'rance (París) 1 
Verona Produzione (Roma). Productores ejecutivos : Alfre-
do Matas, Christ ian Ferry. Gu ión: Rafael Azcona, Luis Garc ía 
Berlanga. Diálogos franceses: Jean-Ciaudc Carriere. Fotogra-
fía: Alain Derobe. (Eastmancolor). Música: Maurice Jarre. 
í\lontajc: frmwoise 1:3onnot. Decorados : Sigfrido Burmann. 
Muiieca creada por Giulio Thomassy y Henry Assola. con la d i-
rección de Alexander Trauner. Intérpretes : Michel Piccoli 
(lv/iclle/), Rada Rassimov (Isabel/e), Amparo Soler Leal (dm!· 
iia de la boutique), Valenti nc Tcssier (madre de ¡\/icllel), Que-
la Claver (.liaría l.ui.w}, Manuel Alexandrc (Natalio), Julieta 
Serrano (Nicole), Claudia I3ianchi, Agustín gonzúlez (guitarris-
ta), i\ lichel Aumont (1/emy). Duración aprox.: 100 m in. Es-
treno: í\ladrid: 11 de enero de 1978: Rex. Nota: se regis tró 
como película espa11ola en 1977. 
La prima Angélica 1974 
Dirección: Carlos Saura. Producción: Elías Querejeta P.C. 
(Madrid). G uión: Rafael Azcona, Carlos Saura. 13asado en una 
idea de Carlos Saura. Fotogrnfía : Luis Cuadrado. (Eastmanco-
lor). i\lontaje: Pablo G. del Amo. Dirección artís tica: Fran· 
cisco Nieva. Decorados: Elisa Ru iz. Intérpretes: José Luis Ló-
pcz Vázquez (Luis) Lina Canalejas (Angélica), Fernando Delga· 
do (Anselmo), María Clara femándcz de Loaysa (Angélica, 
niiia), Pedro Sempson (padre de Luis). Lota Cardona (tia Pilar, 
jon!ll). Encarna Paso (madre de Luis) . María de la Riva (abue-
la), Julieta Serrano (monja). Luis Pe11a (sacerdote). Durnción 
aprox.: 107 min. Es tren o: Madrid: 29 de abril de 1974: Amaya. 
P remios: Canncs 1974: Premio Especial del Ju rado. Chicago 
1974: "l lugo de Bronce". Sant Jordi 1974: Jvlejor Película. 
i\la los pensa mientos (Fisc hia il sesso ( lnstant-Coffee)) 1974 
Dirección: Gian l.uigi Polidoro. Prod ucción : Sancrosiap 
(Roma) Tcrzafilm Produzionc lndipendente (Roma). 
G uión: Gian Luigi Pol idoro, Rafae l Azcona. Basado en un ar· 
gumento de Gian Luigí Po lidoro. Fotografía: Beni to frattari. 
(Technico lor). i\lil sica: Nando De Luca. i\l ontaje: Serg io 
l\ lontanarí. Decorad os: Antonio De Rosa. Intérpretes: Rita 
Tushingham (Caro/ Hustou), /\Ido Maccione (Gal'ino), Lco-
poldo Trieste (Leonard). Gigi Ba llista (Mr. Le1ris). l\ lario De 
Vecchi (Cario De Martina). Piero Gerliní, Barbara Spiegel (Ra-
che{), Rita Murray, A nthony Canon, Domen ico Peluso. Durn-
ción apmx.: 100 min. 
No toca r a la muj er blanca (T ouchc pas la femmc bla uche 1 
Non torea re la donn a bianca) 1974 
Dirección : í\ larco l'errcri. Produ cción: Films 66 (París). í\ lara 
Fihns (París), Laser Production (París) 1 Produzioni Europee As-
sociatc P.E.A. (Nápoles). Gu ión: l\larco l'erreri. Raf.1el Azco-
na. Fotografía : Etienne Becker. (Eastnmncolor). i\lilsica: 
Philippc Sarde. i\lont ajc: Ruggcro l\ lastroianni . Efectos espe-
cia les: Gino De Rossi, Augusto Salvati. Intérp retes: Marcello 
Mastroianni (Gearge Armstrong Custer). Catherínc Dcneuve 
(tlfarit•-Hé/eue de /Joisman(rois). i\ lichel Piccoli (Bu/{tilo Bi/1). 
Ph ilippe Noiret (general Ten:¡~, Ugo Tognazzi (Mitcli). Alain 
Cuny (Toro Sentado), Serge Rcggiani (Caballo Loco), Darry 
Cowl (Arcliibald). Monique Chaumette (Lucy). Franca 13ettoja 
(Rayo de Luna). Du ración nprox.: 108 m in. E streno: Madrid: 
S de noviembre de 1975: Pompeya. 
A lta mia cara ma mma ncl giorno del suo co mplcann o 1974 
Dirección : Luciano Salce. Producción : Rusconi Film. 
G uión: Rafael Azcona, Luis García I3erlanga, Lucíano Salce, 
Massimo Franciosa , Sergio Corbucci. Basado en e l guión Nel 
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giomo del/'onomostico del/a lllimmw de Rafael Azcona y 
Luis García Bcrlanga. Fotog ra fía : Erico Menczcr. (Easunan-
color). i'\lúsica: Franco Micalizzi. i\lo ntajc: Amedeo Salfa. 
Deco ra dos: l'iore nzo Senese. Intérpretes: Paolo Vi llaggio 
(conde Federico) , Li la Kcdrova (condesa Mofa/da). Eleonora 
Giorg i (rlngeln), Antonino Faa Oi Bruno (rllberto), Orchidea 
De Santis (.la/mula), Enzo Spitaleri (Femwulo), Rcnato 
Chiantoni (Ancltise), Vera Drudi (Drinde), Guido Cerniglia 
(amigo de Federico), Carmine Ferrara. Dumció n aprox.: 
105 min. 
La revolució n matrimonia l 1974 
Direcció n: José Antonio N ieves Conde. Producc ión: José 
f rade P.C. (l'vladrid). G uión: Rafael Azcona. [Jasado en la obra 
teatral de Antonio Martínez Ballesteros. l'o togra fía: Anto-
nio L. Ballesteros. (Eastmancolor). i\IÍisica: Juan Pardo. 
Montaje: José Antonio Rojo. Decorados: Antonio Cortés. 
In térpre tes: Analía Gadé (Cuqr¡i/Begoiia), José Luis López 
Vázquez (Pedro), Pedro Alonso (Pedrito) , Ismael Merlo (pa-
dre de 8 ego1ia), Ketty de la Cámara (dmla Felícilns), Terete 
Pávez (secretaria), l\ tónica Kolpek (Pepa), Alberto Fcrnán-
dez (npnrejadot), Conchita Rabal (Mnnifn), l\liguel Ángel (Al-
berto). Du racióu a p rox.: 85 min. Estreno: l\ ladrid: 3 1 de 
marzo de 1975: Bilbao, l\ lontera. Vergara. 
La adúltera 1975 
Di rección: Roberto Bodegas. Pmducción: Cámara P.C. (l\!a-
drid), Jet Filrns (Barcelona) 1 Belstar P roductions (París). Pro-
ductores: Alfredo !\•latas, Luis Al fredo Sanz. G uión: Rafael 
Azcona, Roberto Bodegas. Fotografía: Leopoldo Villaser!or. 
(Eastmancolor). i\l írsica : Cannelo Bernaola. i\ lontaje: Gui-
llenno S. Maldonado. Deco rados: Miguel Narros. Intérpretes : 
Amparo Soler Leal (Mnleun), Rufus [Narsy Ru fus] (l.ucim), 
Tchiln Chelton (Simune), Francisco Cecilio (panadero). Tina 
Sáinz (criada). José Luis Coll (Belluga. el .farmncéwico). José 
Riesgo (Ur. 1-imseca). Maria Arias (seliora Fouseca). José Luis 
Oorau (médico), l\ ligucl Narros (Emesto) . \Villiam Leyton. Du-
ración aprox.: 100 min. Estreno: Madrid: 15 de diciembre de 
1975: Luchana, Richmond, Torre de Madrid. 
El poder del deseo 1975 
Dirección: Juan Antonio Bardem. Pr oducc ión: Goya Films 
(1\'ladrid). Pr oductor ejec utivo : Serafín García Trueba. 
G uió n: Juan Antonio Bardem, Rafael Azcona. Basado en la 
novela .loe hmt de Manuel de Pedrolo. Fotogra fía : Juan Gelpi. 
(Eastmancolor). 1\lúsica : José Nieto. Montaje: Pablo G. de l 
Amo. Di rección artís tica: Enrique Alarcón. Int ér pr etes : 
Marisol fJ oscfa Flores] (.!rmn) . Murray Head (.Javier). José 
María Prada (Sorribes). Tina Sainz (telefonisw). Cris Huerta 
(impectot), Lola Gaos (madre), Pilar Bardcm (portem). Car-
men Lozano (cajt>ra), Fernando Hilbeck (inspector), Antonio 
Ross (rl lberto) . Antonio Gamcro (Cióme:). Duración a prox.: 
117 min. Estreno: l\ ladrid: 3 de mayo de 1976: Real Cinema. 
P im, pa m, pum ... ¡fuego! 1975 
Dirección: Pedro Olea. Producc ión: José Frade P.C. (l\la-
drid) Di rector de producción: Enrique Bellot. Guión: Ra-
fael Azcona. Pedro Olea. Basado en un argumento de Pedro 
Olea. Fotografía: Fernando Arribas. (Eastmancolor). l\ IÍi s i-
cn de fondo y coordin ación: Carmelo Bernaola. ¡\lontaj e: 
José Antonio Rojo. Deco ra dos, fígur·ines y a mbi ent ación : 
Antonio Cortés. Intérp re tes: Concha Velasco (l'aca). José 
Maria Flotats (Luis), Fernando Fernán-Gómez (Julio), José 
Orjas (Ramos), Mara Goyanes (Manoliw) , José Franco (AII'a-
re:), José Calvo (policía) , Mimí Mur!oz (lien11a11a de ..ÍII'are:), 
Goyo Lebrero (represemnnte), Amparo Valle. Porfiria Sanchiz 
(realquiladas). Duración a p rox.: 100 min . Estreno: i'vla-
drid : 5 de septiembre de 1975: Palacio de la Pre nsa, Vel:ízquez. 
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La írlt ima mujer· (L ' ultim a du nna 1 La dc m ie r·c fcmmc) 
1976 
Dir ección: l\!arco Ferreri. l'mducc i<in: Flaminia Produzioni 
Cincmatografiche (Roma) 1 Productions Jacques Roit fc ld (Pa-
rís). Guión: l\ larco Fcrreri, Ra fae l J\¿cona, Dante Martelli. 
!lasado en una idea de l\ !arco Ferreri. l'otografía: Luciano To-
voli. (Eastmanco lor). i\llrs ica: Philippe Sarde. Mo ntaje: 
Enzo Menicon i. Decorados: i\lichcl de Broin. Intérpretes: 
Gérard Dcpardieu (Giormmi), Ornella l\ !nti (Valeria), •\lichcl 
Piccol i (Micliele), 7.ou Zou (Gabriel/e) , Renato Salvatori (Re-
linio Rossi) , Giuliana Calandra (81!1/ede/la), Nathalic 13aye 
(muchacha), [)aniela Silverio (amiga), Benjam ín Laboncll ic, 
Vittorio Fanfoni. Duración ap rox.: 108 min. Estreno: Ma-
drid: 22 de mayo de 1978: Alexandra. 
El ll nacorcta 1 L' Anaehorctc 1976 
Dkccción: Juan Estelrich. Produ cción: INCINE (Madrid) 1 
Arcadie Productions (París). Productor : Alfredo l\ latas. 
Guión: Ra fael Azcona, Juan Estclrich. Basado en un argumen-
to de Rafael Azcona. l'otogmfía: Alejandro Ulloa. (Eastman-
color). i\lírs ica: Johan Sebastian Bach. i\lontajc: Pedro del 
Rey. Decorados: Jacques Chambcrt. In térpretes : f ernando 
Fernán-Gómez (Femnndo), l\ lartine Audo (rlrabel}, Claudc 
Oauphin (Bonre/1), José María Mompín (Augusto), Charo So-
riano (Mnrisa), Maribel Ayuso (Ciari((l) , Eduardo Calvo (Cnl-
1'0), Ángel Álvarez (..Íimre:), Ricardo Lillo (U/lo), Isabel Mes-
t res (Sa11dm). Dura ción aprox.: 108 min. Estreno: Madrid: 
27 de octubre de 1976: Azul. 
U na noc he embarazosa 1 11 l'upazzo 1977 
Di r·ección: Rcné Cardona. P roducció n: Lotus Films Interna-
cional (Madrid) 1 Conacine 2 (México), Filmes (Italia). Pro-
d uctor ej ecu tivo: Luis Méndez. A rg umen to: Rafael Azco-
na, Luis Garcia Bcrlanga. G uión: Roberto Gandus. Luigi Ange-
lo. René Cardona (hijo). Fotog rafía: Carlos Suárez. (Eastman-
color). i\l lrs ica: Juan José Garcia Caffi. l\lont aj c: Ángel Ca-
macho. Decorados: José Luis Gardmlo. Intér-pretes : Lando 
Ouzzanca (rlmnlio). Carlos Estrada (l'ablo), Claudia Is las (Ca-
peca), Qucta Claver, Francisco Córdova, Enriqueta Carrasco, 
Eduardo Alcaraz, Mariano Alberto Rodríguez, Luciano Her-
nández de la Vega, Aldo Monti. Duración a prox.: 80 min. Es-
treno: Madrid: 12 de marzo de 1979: Lope de Vega. Nota: En 
t ítulos de crédito de la versión espar! ola figuran Rafael Azcona 
y Luis García ilerlanga como autores del argumento y guión. En 
fuentes ital ianas y mexicanas figuran los guionistas citados y 
basado en un argumento de Luis Garc ía Bcrlanga. 
í\ li hija Hild cgart 1977 
Dirección: Fernando Fcrnán-Gómez. Produ cción : C imara 
P.C. (l\ladrid). Jet Films (Barcelona). Productor es: Luis Sanz. 
Alfredo l\ Jatas. Guión: Rafael Azcona, Fernando Fernán-Gó-
mez. Basado en el libro Aurora de saugre de Eduardo de Guz-
mán. Fotografía: Ceci lio Paniagua. (Eastmancolor). i\lírs ica: 
Luis Eduardo i\ute. Arreglos musicales: Carlos l\ lontero. i\lon-
taj c: Rosa G. Salgado. Decorados: Luis V:i7quez. F ig urines: 
Javier Artir!ano. Int éq >rctcs: Amparo Soler Leal (A urora), 
Carmen Roldán (Hildegart). l\ lanuel Galiana (Edt/[/rdo de Gu:-
mán). Carlos Velat (l.ucas l.ópe:), Pedro Diez del Corral (Vi/le-
na), José Maria Mompín (fiscal). Ricardo Tundidor (Aimre:}, 
l\ laribel Ayuso (Julia). Luisa Rodrigo (Emilio), Guillermo Ma-
rin (presideme del tribuunl) . Duracióu a prox.: 109 mi n. Es-
t reno: Madrid : 19 de septiembre de 1977: Proyecciones. 
Adiós a l macho (Ciao masc hio 1 Rhe de singe) 1978 
Dircccióu: Marco Ferreri . Produn ión: 18 Dicembre (Roma) 
1 Prospectacle (París), Actions Films (París). Productores : 
Giorg io Nocclla. Maurice Bernart. Yves Gasser. Yves Peyrot. 
Guión: i\ la rco f erreri, Rafae l Azcona. Gérard 13rasch Foto-
grafía : Luciano Tovoli. (Eastmancolor). i\l í1sica: Philippe 
Sarde. i\Iontajc: Ruggero Mastroianni . Deco rados : Dante Fe-
rretti . Efectos especia les: Giovanni Corridori. Intérpretes : 
Gérard Depardien (Ciérard l.afayelle) , James Coco (Andreas 
Haxman), Marcello ll!astroianni (Luigi NoccC'/Io), Geraldinc 
fitzgerald (seiivra Tv lmul} , Gail Lawrence (Angélim), Mimsy 
Fanner, Stefania Cas ini, Franccsca De Sapio y Nathalie Bcr-
nart (actrices ele/ temro feminista), \Villiam Acrger. Duración 
aprox.: 117 min. (Según otras fuentes: 100 min.). (En España: 
110 min; en Francia: 114 min.). Es treno: Madrid: 2 de octubre 
de 1978: Minicinc 3, Torre de Madrid . 
Un hombre ll ama do Flo r de Otolio 1978 
Dirección: Pedro Olea. Produ cción: José Fradc P.C. (Ma-
drid). Di rector d e producción: Enrique Bellot. G uión: Ra-
fael Azcona, Pedro Olea. Basado en la obra Flor de Ot01/o de 
José 1\•laria Rodríguez Méndez. Fotografía: Fernando Arribas. 
(Eastmancolor). Arreglos y música de fondo: Carmelo Ber-
naola. i\lontaje: José Antonio Rojo. Deco rados y ambien-
tación: Antonio Cortés. Intérpretes: José Sacristán (Uuís), 
Francisco Algora (SmToca), Carmen Carbone ll (doiía Nuria), 
Roberto Camardiel (Armengo/), Carlos Pi11eiro (Ricard), José 
Franco (due1/o de ''Bawc/án "), Antonio Carenc ia ("La Cor¡ui-
1/era"), Antonio Gamero (policía), Félix Dafauce (comisario), 
Paco Espa11a ("La .1/ondonguera") , Carlos Lucena (impreso!). 
Duración aprox.: 106 min. Estreno: Barcelona: 2 de abril de 
1978: Aribau. Madrid: 25 de septiembre de 1978: Capitol. Pre-
mios: Festival de San Sebastián 1978: Mejor intérprete mas-
culino: José Sacristán. 
La escopeta nacional 1978 
Dirección: Luis Garc ia Be rlanga. Producción: lNC lNE (Ma-
drid). P•·odn ctor: Al fredo Matas. Guión : Luis García Berlan-
ga. Rafael Azcona. Fotogra fía: Carlos Suá rez. (Easlmanco-
lor). Montaje: José Luis Matesanz. Decorados: Rafae l Pal-
mero. Ambientación: Félix Murcia. Int érpretes: José Saza-
!Ornil "Saza" (Jaume Canil·e /1), Luis Escobar (marqués), An-
tonio ferrandis (Áh·aru, e/ ministro), Luis López Vázqucz (Luis 
José}, Rafael Alonso (Cerillo), Agnslin González (padre Ca/-
1"0), José Luis Ciges (Segundo), Andrés Mcjuto (De Prada), 
Conchita Montes (Soledad), Mónica Randall (Mercé), Bárbara 
Rey (Vera. m/lr1111e del mi11istro), Laly Soldevi la (dofw Laura) , 
Amparo Soler Leal (Chus). Duración aprox.: 95 min. Est rc-
uo: Madrid: 14 de septiembre de 1978: Real Cinema, Proyec-
Ciones. 
La miel 1979 
Dirección: Pedro Masó. Prod ucción: Pedro Masó P.C. (Ma-
drid). lmpa la (i\ ladrid). Productor: Pedro Masó. Productor 
ejecutivo: Franc isco l lueva. Gu ión: Ra fae l Azcona. Pedro 
i\ lasó. Fotografía: Hans Burmann. (Color). 1\J IIS ica: Juan 
Carlos Calderón. i\loutaj c: Alfonso Santacaua. Occorados : 
Ramiro Gómez. Figuriu es: Asunción Vila. lut érpreles: Jane 
Birkin (madre de Paco), José Luis l.ópcz V:izquez (do11 Agus-
tín), Amelia de In Torre, Guillermo Marín . Agustín González. 
Jorge Sanz (Paco), Eugenio Roca, Anastasia Campoy, Lorenzo 
Ramirez. Alfonso Castizo. Dumción arrox.: 100 mi n. Estre-
no: Madrid: 30 de agosto de 1979: Coliseum. 
La fa milia , bien, gracias 1979 
llirección: Pedro Masó. Producción: Pedro Masó P.C. (Ma· 
drid), lmpala (Madrid). Productor: Pedro Masó. Productor 
ejec utivo: Francisco Hueva. Guión: Pedro Masó, Rafael Az-
coua. Fotografía: Alejandro Ulloa. (Color y Blanco y negro). 
1\JÍJsica: Juan Carlos Calderón. i\lontaje: Alfonso Sanlacana. 
Deco rados: Ramiro Gómez. Intérpretes: 1\lberto Closas 
(Carlos). José Luis López Vázquez (padri11o), Maria José Al-
fonso (Mercedes), Jaime Blanch (Carlitos), Francisco Benlloch 
(Robi'rto), Margo! Coltens (Consuelo) , Lo la Forner {.1/nría), 
Tony Fuentes (Crísp1do) , María Kosty (Snbi11a), Elisa Laguna 
(Lucía). Duracióu aprox.: 108 min. Estreno: Madrid: 14 de 
d iciembre de 1979: Rialto, Roxy 11 . Not~s: Cont iene escenas 
de: La gran f amilia (f ernando Pa lacios. 1962); La familia y ... 
11no más (fernando Palacios, 1965). 
El divo•·cio que viene 1980 
Dirección: Pedro Masó. Producción: Pedro 1\ lasó P.C. (Ma· 
drid), Tmpala (Madrid) . Produetot· ejecutivo: f ranc isco Hue-
va. G uión: Rafael Azcona, Pedro Masó. Fotografía: Alejan-
dro Ulloa. (Eastmancolor). i\lí•sica: Juan Carl os Ca lderón. 
i\Iontajc: Alfonso Sanlacana. Decorados : Ramiro Gómez. 
lnlé r¡n·ct cs : José Sacristán (Pepe) . José Luis López Vázquez 
(L11is) , i\ lónica Randall (Mónica), Amparo Soler Leal (Ampa-
ro), Amparo Baró (Paquiln), Agustín González (Gregario), 
María Kosty (Merche), Florinda Chico (Cnrmeu), Alberto 
Closas (f'edri::osa) , Bunny Calderón (Vil..)~. Luis Escobar (ve-
cino). Duración aprox.: 110 min. Estreno: iVIadrid: 10 de ju-
lio de 1980: Capitol. 
Pa trimonio nacional 198 1 
Dirección: Lu is Garcia Bcrlanga. Pr·odncción: INCINE (Ma· 
drid), Jet Fihns (Barcelona). Productor ejecutivo: Al fredo 
Malas. G uión: Luis Garcia Berlanga, Rafael Azcona. Fotogra-
fía: Carlos Suárez. (Eastmancolor). i\Iontajc: José Luis Mate-
sauz. Decorados: Román Arango, José Mora les. Intérpretes : 
Luis Escobar (marqués de Leguineche). José Luis López Váz· 
quez (Luis .losé), Amparo Soler Lea l (Chus), Luis Ciges (Seg11n· 
do), Mary Santpere (condesa) . José Rniz Li fa nte (Goyo), José 
Luis de Vilallonga (Áimro). Agustín Gonzálcz (padre Ca/1'0), 
Alfredo Mayo (Nncllo), Sylianc Estella (Solange),. Duración 
api"Ox.: 110 min. Estreno: Madrid: 30 de marzo de 1981: Real 
Cinema. Proyecciones, Carlton, Candilejas. 
127 millones libres de impuestos 198 1 
Dirección: Pedro Masó. Producción: Pedro Masó P.C. (Ma-
drid), Acnarins Films (Madrid). Prodcuto1· ejecu tivo: fran-
cisco Hue1•a. G nión: Rafael Azcona, Pedro Masó. Fotogra-
fía : Alejand ro Ulloa. (Easlmancolor). i\lontaje: Al fonso 
Santacana. Decorados: Ramiro Górnez. Intérpretes: José 
Luis López Vázquez (Arturo), Amparo Soler Leal (Celia), Fer-
nando Fernán-Gómez (Félix), Agustín González (Pablo), 
Amelia de la Torre (Concha). Amparo Baró (f'ity). Julián Na· 
varro (Vicente). Maria Silva (Claudia). Maria Luisa Ponte 
(Marta), Mimí Mll!tOZ (María). Duración aprox.: 105 mi n. 
Estreno: Madrid: 3 1 de julio de 198 1: Capitol. 
Puente aéreo 1981 
llirccción: Pedro i\ lasó. Produ cción: Pedro Masó P.C. (ll la-
drid), lmpala (llladrid). Pt·od uctor ejecu tivo: Francisco Hue· 
va. G uión: Rafae l Azcona, Pedro Masó. Fotografla: Hans 
Burmann . (Eastmancolor). i\1úsica : Juan Carlos Ca lderón. 
i\l ont aje: Alfonso Sanlacana . Decorados : G il l'arrondo. In-
térpretes : Esperan7a Roy (Rosi), lliana Ross (Miriam). Agus-
tín González (Lópe::), Amelia de la Torre (doii11 Su/). José Ma-
ria Caffa rel (Momplet), José Maria Ca1iete (Gilberto), Alfredo 
Lnchelli, Joan Borrás (Pablo), Teresa Hurtado (Pa11la), Fer-
nanda ll urtado (Juanita), José Luis López Vázquez (Salmtie-
rra). Duración a¡>rox.: 95 min. Es t1·e no: Madrid: 2 1 de di-
ciembre de 1981: Conde Duque. 
Bésame, tonta 1982 
Dirección: Fernando Gon7álcz de Canales. Producción: Mo-
gambo Films (Madrid). Productor ejecutivo: i\ liguel Ángel 
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Pérez Campos. G uión: Rafae l Azcona. r crnando Gon7álcz de 
Canales. Basado en una idea de Javier G urruchaga y Fernando 
González de Cana les. Fotografía: José Luis A lcaine. (East-
mancolor). i\lirs ica y canciones: Javier Gurruchaga. Javie r 
Vargas, J. Maria l nsausti, José Luis Dufourg. L. Casucci, l. Cae-
sar. Letra canciones: Luis A lberto de Cuenca, remando Gon7á-
lez de Canales, Javier Gurruchaga. Arreglos musicales: Lu is Co-
bos. Coreografía: Lana Taylor. Mo ntaje: Julio Pe1ia. Deco-
rados: Félix Murcia. Intérpretes: Javier Gurruchaga (Jm•iet), 
Esperanza Roy (Lilly L 'Amour), Popocho Ayestaran (Popet), 
Fernando l'ernán-Gómez (director geueral), i'vlanolo Gómez 
Bur (l'eralto), Paola Dominguín (Ella), Joaq uín Navnrro (Él), 
Juan Guislin (director), José Maria Garcia (RodoljiJ Valeutiuo). 
Fernando Salas (miope), Carlos Lucas (cajero). Orquesta Mon-
dragón: Francisco Chamorro (saxo), José l.uis D ufourg (bajo), 
Rafael Guillermo (teclado), Paco Garcia (batería), Javier Var-
gas (guitarrn). Uuración aprox. : 87 min. Estreno : lvladrid : 
JO de mayo ele 1982: Princesa, Vergara, W indsor fl. 
Nacional 111 1982 
Dir ección : Luis Garcia Bcrlanga. Producción: Kaktus P.C. 
( i\ ladrid), INCINE (l\ladrid) 1 Jet Films (Barcelona). Protlu c-
tores ej ecu tivos: Al fredo Matas, Helena Matas. G uión: Luis 
Garcia Berlanga, Rafael Azcona. Fotografía: Carlos Suárez. 
( Eastmancolor). Montaje: José Luis l\·latcsanz. Decorados, 
a mbientación y vest ua río: Román Arango. Pin Morales. 
lutérprclcs: Luis Escobar (marqués), José Luis López V:iz-
quez (L rtis José). Amparo Soler Leal (Chus), Agus tín González 
(padre Coll'O), José Luis de Vila llonga (,\/ic/rel), L uis Ciges (Se-
gmrdo), Chus Lampreavc (l'iti), Ángel Alvnrez (portero). Ma-
ría Lui sa Ponte (Paulita), Roberto Camardiel (tío romátr), l'lo-
rentino Soria (Pachcco). Du rac ión aprox.: 102 n1in. Estre-
no: Mad rid : 6 de diciembre de 1982: Rea l Cinema. Carlton, 
Proyecc iones. 
La vaquilla 1985 
Dirección : L uis Garcia Bcrlanga. Pr·oducción : INC INE (Ma-
drid). Jet Films (Barcelona). Productor: Alfredo Matas. 
Guión : Luis García Bcrlanga. Ra fael Azcona. Fotog rafía: 
Carlos Suárez. (Eastmanco lor). i\l ús ica : Miguel Asins Arbó. 
i\lontaj e: José Luis l\ latesanz. Dir·ccción a rtís tica: Enriq ue 
Alarcón. Am bientación : Luis Argüello. Figu r ines y ves-
tua rio: León Revuelta. Efectos es peciales: Reyes Abades. 
Asesor· milita r: Julio l'e rrer Sequero. Intérpretes: Alfredo 
Landa (brigada Castro), Guillenno Montesinos (Mariauo) , 
Sant iago Ramos (Linretio). José Sacristán (tetrieute Broseta), 
Carlos Vela! (cura). Adolfo Marsillach (marqués), Amparo 
So ler Leal (Eucama). Eduardo Calvo (coroue/ republicotro), 
Violeta Cela (Guadalupe), Agustín Gonzálcz (comwultuJte t/11-
cioual). Duració n apr·ox.: 122 min. Estreno: Barcelona : 6 
de marzo de 1985: Alexandra, Nuevo. Aquitania. Fontana. Dai-
lén. Madrid : 8 de marzo de 1985: Capital. Luchana l . Carlton. 
Candi lej as, Europa, La Vaguada. 
La corte de fa raón 1985 
Dirección: José Luis García Sánchez. Producción : Lince 
Films (l\ ladrid), Televisión Espmiola. Producto r ej ecutivo: 
Luis San7. G uión : Rafael Azcona, José Luis García Sánchc1. 
Basado en la zarzue la homóni ma de Guillermo Pe rrin y Miguel 
Palacios con música ele Vicente Llcó. Fotogra fía : José Luis 
Alcaine. (Fujicolor). Dirección mu sica l: Luis Cobos. i\lon-
lajc: Pablo G. del Amo. Decorad os: Andrea D' Odorico. In -
térpretes: Ana Belén (Lota 1 Mari Pili), Fernando Fernán-Gó-
mez (Roque), Antonio Banderas (fray Jos!!), Josema Yus te 
(Putifm· 1 Tarsicio) , Agustín González (padre Calleja), Quique 
Camoiras (Corcuera 1 Rey), Mary Carmen Ram írcz (Fcmauda 
1 Reiua), Juan Diego (Roberto), Gui llermo Montesinos (Auto-
uio), Maria Luisa Ponte (Patricia) . Duración apr·ox.: 96 min. 
Es treno: Madrid: 26 de septiembre de 1985: Capitol, Luchana 
1, Carlton, Cand ilej as. Europa, La Vaguada. Barcelona: 27 de 
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septiembre de 1985: Astoria, Comedia, Nuevo. Nula: subven-
cionada por el Ministerio de Cultura. 
Hay q ue d eshacet' la casa 1986 
Uirección : José Luis García S¡ínchez. P rod ucción : Lince 
l' ilms (Madrid), Jet Films (Barcelona), INCINF. (Madrid). P ro-
du cto r ejecutivo: Luis Sanz. G uión : Rafae l Azcona, José 
Luis Garcia Sánchez. Basado en la obra teatral homónima de 
Sebastián Junyent. Fotogr afía : José Lu is Alca ine. (Fuj icolor). 
Mús ica : Miguel Morales. l\lon tajc: Pablo G. del Amo. Di-
r ección artís tica: Gerardo Vera. Intérpr etes: Amparo Rive-
lles (Laura), i\mparu Soler Leal (Atw), Joaquín Kremcl (Fru-
tos}, José ~~laría Pon (Ram(m), Luis Merlo (,\/mwlo), Guiller-
mo Montesinos, Franc isco Valladares (político), Luis Ciges 
(cacharrero), Amonio Gamero (político), Félix Rotaeta 
(Crespo), José Luis López Vá7qucz (Pepe Luis). Du ración 
aprox.: 90 min. Es treno: Barcelona : 3 de octubre de 1986: 
Comedia 2, Aquitania. Bailén, Fontana. \Valdorf 3. l\ladrid: 22 
de enero de 1987: Real Cinema, Pa7. Richmond, La Vaguada. 
Pre mios: Goya 1986: Mej or interpretación femen ina prota-
gonista (Amparo Rivc lles). Nota: subvencionada por el M inis-
terio ele Cultura. 
El año d e las luces 1986 
Dirección: Fernando Trueba. P rodu cción : Compatiia Ibero-
americana de TV. (Madrid). Prod uctor ejecu tivo: Andrés Vi-
cente Gómcz. Guión : Rafael Azcona, Fernando Trueba. Basa-
do en una historia de Manolo l lue te. Fotografía: Juan Amo-
rós. (Eastmancolor). l\l ll sica: Francisco Guerrero. 1\lontaje: 
Ca rmen Frías. Decorados: Josep Rosell. In térpretes : Jorge 
Sanz (Mauolo), Maribcl Verdll (,\/• Jesús), Verón ica Forqué 
(Irene). Manuel Alexandre (Emilio} , Rafacla Aparicio (Rafae-
la), Santiago Ramos (Pepe). Chus Lampreave (Tráns ito), José 
Sazatornil "Saza" (dou Teotlulo), Violeta Ce la (l'iceuta) , Diana 
Petialver (Poquita) . Duración api'Ox.: 104 min. Estre no: 
Madrid: 5 de diciembre de 1986: Proyecc iones, Azul , La Va-
guada. Barcelona : 12 de diciembre ele 1986: Cata hnia. Pre-
mios: Festival ele Berlín 1987: Oso de Plata . Nota: subvencio-
nada por el Ministerio ele Cultura. Dedicada a Manolo. 
E l p ecador impecable 1987 
Dirección : Augus to Martinez Torres. P rodu cción: Amparo 
Suárez B:ircena P.C. Produ ctores: ¡\mparo Suárez Bárcena, 
Andrés Vicente Gómez. G uión : Rafael Azcona, Aug usto Mar-
tincz Torres. Basado en la novela homónima de Manuel Hidal-
go. Fotografía: Juan Amorós. (Eastmancolor). l\ lt'rs ica : Ale-
j andro Massó. i\lo ntaj e: Pablo G. de l Amo. Dirección artís -
tica: Gcrardo Vera. lntérp r·ctes: Alfredo Landa (1-/onorio Si-
güeu:a), Chus Lampreavc (Veui) , Rafaela 1\paricío (Aurora), 
Julie ta Serrano (María) . Queta C laver (Mercedes}, Alicia Sán-
chcz (,\/arta), Diana Perialver (Sabiua). Rafael A lonso (doc-
tor Cabrera), Manue l Zarzo (panadero). Tomás 7.ori (Pedro), 
José Sazatornil "Saza" (¡·iajame Gotr:tile:). Duración a p rox.: 
88 min . Es treno: Madrid: 1-1 de agosto de 1987: Cid Campea-
dor. Palacio de la i\ lllsica. Novedades. Barcelona: 14 de sep-
tiembre de 1987: Tivoli. Palacio Babtiit, Río. Nota: subven-
cionada por e l Ministerio de Cult ura. 
E l bosq ue a nim ado 1987 
Di rección: José Luis Cuerda. P rodu cción : C lassic l'il ms Pro· 
ducción (Madrid), Televis ión Espa11ola. Productor: Eduardo 
Ducay. G uión : Rafael Azcona. Basado en la novela homóni-
ma de \Venccslao Fcmándcz Flórez. Fotogra fía: Jav ier Ag ui -
rresarobe. (Fujicolor). l\lús ica: José Nieto. i\ lo nt aje : Juan Ig-
nacio San Mateo. Dirección artís tica : Félix Murcia. Disctlo 
de ves tua r io: Javier Arti1iano. Intérpretes: A lfredo Landa 
(Mah-is), Fernando Va lverde (Geraldo). Alejandra Grepi (1-/cr-
me/iuda), Encarna Paso (Juauita Arrua/lo), Miguel Rcllán 
(Fi= Co10bi!lo), Fernando Rey (seiíor D 'Abando), Amparo 
Baró y Alicia llerm ida (hermanas Roade), i\laría lsbcrt 
(.1/oucha), Luma Gómez (Marica Da Fame), Paca Gabaldón 
(~eiwra D 'Abondo). Duración aprox.: 108. Estreno: i\la-
drid : 2 de octubre de 1987: Avenida. Barcelona: 1 O de noviem-
bre de 1987: Montecarlo, Aquitania. Fontana, Waldorf 4. 
Nota: subvencionada por el Ministerio de Cultura. Premios: 
Goya 1987: Mejor pe lícula. Mejor guión, Mejor música, Inter-
pretación masculina protagonista (Alfredo Landa), D iseiio de 
vestuario. 
Moros y cristi a nos 1987 
Uirccción: Luis García n erlanga. Producción : Es tela fi lms 
(Madrid), Anola Fi lms (Madrid), Anem films. Produetorrs: 
José Luis Olaizo la lvlorales, fé lix Tuscll. Guión: Rafael Azco-
na, Luis Gnrcia Berlanga. Fotografía : Domingo Solano. (Agfa-
color). i\l ontaje: José Luis Matesanz. Decorados: Víctor 
Alnrcón. Jntérp•·ctcs: fernando Fcrnán-Gómez (Femando), 
Verónica f orqué (Monique), Agustín González (Agustín}, Chus 
Lamprcave (Antonia), José Luis López Vázquez (López), An-
drés Pajares (Marcial}, M aría Luisa Pome (Morcella} , Antonio 
Resines (0/irares), Pedro Ruiz (Pepe}, Rosa Maria Sardá (Cu-
qui). Duración aprox.: 116 min. Estreno: Madrid: 28 de oc-
tubre de 1987: Coliseum. El Espa1iolcto, La Vaguada. Barcelo-
na: 6 de novie mbre de 1987: A ribau. Nota: subvencionada por 
el Mi nisterio de Cultura. Pre mios : Goya 1987: Mejor inter-
pretación femenina de reparto (Verónica Forqué). 
Los neg ros ta mbién comen 1 Come sono buoni 
Y'a bon les blancs 1987 
bianchi 1 
Dirección : Marco Ferreri. Producción : Cía Iberoamericana 
de Televisión (Madrid) 1 Camera One (París), JMS (París) 1 23 
Giugno (Roma). Productor ejec utivo: 1\ndrés Vicente Gó-
mez. G uión: Rafael Azcona. Marco Ferreri. Basado en un ar-
g umento de Marco Fcrrcri. Colaboración en guión: Evclync 
Pieilcr. Chcik Doukoure. Fotografía: Angel Luis Fernández. 
(Eastmancolor). i\lontajc: Ruggero Mastroianni. Deco rados: 
Ferrán Sánchez Rosales. Marco Ferreri. Figurines : Nicolcua 
Ercolc. lutérpretes: Maruschka Detmers (Nadia), i\!ichele 
Placido (Miche/e). Juan Diego (Diego Ramíre=J, Michel Picco-
li (padre Jean-Marie), Jean-Fran,ois Stevenin (Pete1), Nico-
lcua Braschi (Luisa), Pedro Reyes (Martín), Marisa Tejada 
(l'aca) Sotigui Kouyate üefe tribu), Pascal Nzonzi (Gria l). 
Duración aprox.: 100 min. Nota: Título anterior a licencia 
de exhibición: Blancos ser buenos. En algunas fuentes italianas 
figuran como coproductoras: Gruppo Bcma y Reteitalia. 
Pasodoble 1988 
llirccción: José Luis García Sánchez. Produ cció n: Tesauro 
(Madrid), Televisión Espa•iola. Guión: Rafael Azcona, José 
Luis Garcia Sánchez. Fotografía: Fernando Arribas. (East-
mancolor). i\lús ica: Carmelo Bernaola. i\ lont aj e: Pablo G. 
del Amo. Dirección artís tica : Rafael Palmero. lnt~rp •·c tcs : 
Fernando Rey (D. Nwlo). Juan Diego (Juan Luis), Caroli ne Gri-
mm (Makren), Antonio Resines (Topera), Cassen [Castro Sen-
dra] (Acacia). Kiti Manver (Cmni/o), A11101iita Colomé (Ma-
ría), i\!ari Carmen Ramirez (Carmen). Miguel Rell:in (Velá=-
que=). Antonio Gamero (poli). Duración :l iH'OX.: 9.¡ min. Es-
treno: Madrid: 9 de junio de 1988: Roxy A, Velázquez, Prince-
sa. La Vaguada. Barcelona: 22 de junio de 1988: Cataluila. Pre-
mios: Goya 1988: Mejor música original. Nota : subvenciona-
da por el Ministerio de Cultura y con la colaboració n de Pro-
motora Andaluza de Programas. 
Soldadito espa iiol 1988 
Dirección: Antonio Giménez Rico. Producción: Produccio-
nes Cinematogr:ificas Penélope (Madrid), Televisión Españo-
la. Productores : José G. Blanco Sola, José Joaquín Aguirrc. 
G uión: Rafae l Azcona, Amonio Giméncz Rico. Fotografía: 
Federico Ribes. (Eastmancolor). i\IÍis ica: Carmelo Bernaola. 
i\lontaje: Miguel Gonzá lez S inde. Intérpret es : Juan Luis Ga-
liardo (l'aco), Maribel Verdú (Marta), Francisco Bas (Luis), 
Luis Escobar (Víct01), María Garralón (Luisa), José Luis López 
Vázqucz (Manolo), Amparo Baró (Lo/a), Miguel Rcllán (Án-
gel), María Luisa San José (Elena), Marisa Porcel (Concha). 
Duració n apr ox.: 98 min. Es tJ·cno: Madrid: 7 de octubre de 
1988: Palacio de la Música, Carlos 111, Aluche. Barcelona: No-
vedades. Nota : subvencionada por e l Ministerio de Cultura. 
El \'liCio de la palo ma 1989 
Dirección: José Luis García Sánchez. Produ cción : Ton Fi lms 
(Madrid), Televis ión f:spa1io la, Ames Fi lms, Lola films (Bar-
celona). c; uión: José Luis García Sánche7. Rafael Azcona. Fo-
tografía: Fernando A rribas. (Eastmancolor). i\lí1s ica: Ma-
ri t\110 Diaz. Montaje: Pablo G. del Amo. Direcdón artísti-
ca: Luis Vallés. In tét-pretes:. Ana Belén (f'aloma), José Sa-
cristán (Pepe), Juan Luis Gal iardo (Luis), Juan Echanove 
(Juancho), Antonio Resines (T01Iito) , Migue l Rellán (.lfigue/), 
Luis Ciges (Colwnela), Manuel Huete (Ciri), José i\!aría Caíie-
te (Cmlete}, Amparo Valle (f'aula). Dura ción aprox.: 90 
min. Estreno: Madrid: 15 de febrero de 1989: Palacio de la 
i\ lúsica. Amaya, Novedades. Aluche. Barcelona: 17 de febrero 
de 1989: Alcázar. 
Sangr e y arcna 1989 
Dirección: Javier Elorrieta. P roducció n: José Frade P.C. 
(Mad rid ). Guión: Rafael Azcona, Ricardo Franco. Colabora-
ción: Thomas Fucci. Basado en la novela homóni ma de Vicen-
te Blasco lbá1iez. Coordinación diá logos: Jack Taylor. Foto-
grafía: Antonio Ríos. (Eastmancolor). i\IÍis ica: JesÍis Gluck. 
Montaje: José Anton io Rojo. Decorados: Luis Argilello. In-
tét'pretes: Christopher Rydell (Juan), Sharon Stone (Sol) , 
Ana Torren! (Cmmen), Gui llermo Montesinos (Garabato), 
Albert Vida!, Simón Andreu (Anionio), Antonio F lores ("Chi-
ripa"), Margarita Calahorra (Angustias), José Luis de Vi lallon-
ga (don José), Tony Fuentes (l'epe Serrano). Duració n 
apr ox.: 118 min. Estreno: Madrid: 22 de septiembre de 1989: 
Callao, Carlos Ill. Barcelona: 28 de sept iembre de 1989: Flori-
da 1, Bailén, Continental. Nota: rodada en inglés con e l titulo 
Blood and Smul. Otras versiones : Sangre y Arena (ESP, Vi-
cente Blasco lbáiiez, 1916); Sangre y Arena (Biood and Sand) 
(USA, Fred N iblo, 1922); Sangre y arena (Blood and Sand) 
(USA, Roubcn Mamoulian, 194 1}. 
¡Ay, Carmela ! 1990 
Dirección: Carlos Saura. Producción : Iberoamericana films 
Internacional (!VIadrid), Televisión Espa11ola 1 Ellcpi Fi lms 
(Roma). Productor ejecuti vo: Andrés Vicente Gómez. 
Guión : Carlos Saura. Rafael Azcona. Basado en la obra teatral 
homónima de José Sanchis Sinisterra. Fotografía: José Luis 
Alcainc. (Eastmancolor). i\IÍis ica: Alejandro 1\!assó. i\l on la-
j c: Pablo G. del Amo. Dirección a rtís tica: Rafael Palmero. 
Efectos especiales: Reyes Abades. I ntérpretes: Carmen 
i\ laura (Carmela), Andrés Pajares (Paulino), Gabino Diego 
(Gustm·ete). Maurizio De Razza (tenientl' Ripamonle), José 
Sancho (capitán), i\ lario de Candia (Bnma), Miguel Rellán 
(interrogat/01). Edward Zentara (soldado polaco). Antonio 
Fuentes (alfére=J, Chema Mazo (alcalde). Durac ión ap•·ox.: 
102 min. Estreno: Madrid: 16 de mnrzo de 1990: Capitol, M i-
nicines, Carlton, Excels ior, Aragón, Espaila, Lido. La Vagua-
da. Barcelona: Alexandra, Bailén, Pelayo 2, Wa ldorf 2. Pre-
mios: Goya 1990: Mejor pelícu la, Mejor dirección, M ej or 
guión adaptado, Interpretación masculina protagon is ta (An-
drés Pajares), llllerprctac ión fe menina protagonista (Carmen 
Maura), Interpretación masculina de reparto (Gabino Diego), 
Dirección de producción (Víctor A lbarrán). Montaje, Direc-
ción artíslica, Dise1\o de vestuario (Rafael Palmero y Merce-
des Sánchez Rau), Maquillaje y peluquería (José A. Sánchez y 
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Paquita Níiicz), Sonido (Gi lles Ortion y Alfonso Pino), Efec-
tos especiales. Viareggio (Italia): i\ lcjor Película en Europaci-
ncma e TV 1990. Festiva l de Montreal 1990: i\ lcjor actor 
(A ndrés Pajares). Premios Europeos de cine 1990: l'vlej or actiz 
(Carmen Maura). 
C hechu y familia 1992 
Dirección: Álvaro S:íenz de Heredia. Produ cción: Alma Ata 
F ihns (i\ladrid), Producciones ASH Films (Madrid). l' rod uctot· 
ejec utivo : José María Calleja . G uión: Rafael Azcona . Basado 
en su cuento Casete . Fotografía: José María Civit. ( Eastman-
color). Mltsica: José Tejera. i\lontajc: Antonio Ramirez de 
Loaysa . Decorados : Carlos Dorrcmocchca. Intérpretes : 
Ferna ndo rern:\n-Gómez (do11 José), César Lucendo (Che-
c/111), Neus Asensi (Pau/i), Amparo Moreno (Momsa), Espe-
ranza Roy (.llome11), Emilio Mellado (Tedy), Antonio f lores 
(Cosme}, Raú l Fraire (Jocilllo), Luis Lorenzo (Florito), José 
Yepes (Fe lipe). Duración aprox.: 83 min. Estreno: Madrid: 
26 de junio de 1992: Gran Vía, Luchana, l.a Vaguada. Parque 
Sur, Albufera. Nota: título previo a estreno: E11 familia. Sub-
vencionada por el Mi nisterio de Cultura. 
Ilcllc É poqu c 1992 
Direcció n: Fernando Trueba. Produ cción: Fernando True-
ba P.C. (Mad rid), Lola r ihns (Barcelona), Sogepaq 1 Anima-
togra fo (Lisboa) 1 French Production (París). Produ cto r 
asociado: Manuel Lombardero. Productor ejec uti vo: An-
drés Vicente Gómez. G uión : Rafael Azcona . Basado en un 
arg umento de Ra fael Azcona, José Lui s García Sánchez y Fer-
nando Trueba. Fotog rafía : José Luis Alcaine. (Eastmanco-
lor. Scope). i\lúsica: Antoine Duhamel. í\l ont ajc: Carmen 
Frías. Deco rad os : Juan Botella. Intérp r etes: Penélope 
Cruz {Ln=). Miriam Díaz-A roca (Clm·n), Gabino Diego {Jna-
llito). Fernando Fernán-Gómez (Manolo}, 1\riaclna Gi l ( Viole-
ta). i\lichel Galabru (Dang lard) , Agustín Gonzá leL {don 
Luis), Chus Lamprcave {doiio Asun). Mary Carmen Ramírcz 
(Ama/in) . Jo rge Sanz (Femandu}, Maribel Verdú {Rocío). 
Ou m ció n a prox. : 108 min. Esh·eno: Madrid : 26 de no-
viembre de 1992: pre estreno. Estreno: 4 de dic iembre de 
1992: Gran Vía. Luchana, Renoir (C uatro Caminos). Barce-
lona: Astoria. Comedia, \Valdorf, Ba ilén. Pre mios : Goya 
1992 : Mejor película, i\ lejor dirección. l'vlejor g uión orig inal, 
Mejor fotografía, Mejor interpretación femenina protago-
nista (Ariadna Gil), Mejor interpretación masculina ele repar-
to (Fernando Fernán-Gómez), Mejor interpretación femeni-
na de reparto (Chus Lamprcave), i\•lejor montaje, Mejor di-
recc ión artíst ica. Osear 1992: Mejor película de habla no in-
g lesa. Nota : Producida con e l apoyo ele fondos "Eurimages" 
de la Comisión Europea. 
T irano 13a nd cras 1993 
Dirección: José Luis García Sánchez. Producc ió n: ION 
Films (Madrid). Iberoamericana Films Producción (i\ ladrid), 
Atrium Procluctions (i\ladrid). Promociones Audiovisuales 
Reunidas (Barcelona), Antena 3 Televisión. Con la colabora-
ción de: Luz Directa (Galicia) ICAIC (Instituto Cubano de 
Arte e Indust ria Cinematográficos) (La Habana) 1 Cinemato-
gráfica del Prado (i\léxico). P roductore : Andrés Vicen te 
Gómc..:, Enrique Cerezo, Carlos Vasallo. Prod uctor es ej e-
cuti vos: Víctor i\ lanuel San José, Andrés Vicente Gómcz. 
G uió n: Rafael Azcona, José Luis Garcia Sánchez. Basado en 
la novela homónima de Ramón Maria del Va lle- lnclán. fot o-
gr afía: Fernando Arribas. (Eastmancolor. Scope). i\llt s ica : 
Emi l io Kauderer. i\lo nt aj e: Pablo G. del Amo. Dirección 
artrs tica : Fél ix Murcia. Int érp retes : Gian Maria Volontc 
(Tirano Brmderas), Ana Belén (Lupitn "Lo Romá11tica), Jua n 
Diego {Nacho VC'guillos), Fernando Gui llén (Qni11tÍ11 Pere-
da). Ig nacio Lópcz Tarso (Domicimw Gándara}, Javier Gu-
rruehaga {barón de Bc11icar/és). Pat ricio Contreras {laca-
ríos), Enrique San Francisco (doctor Potoco), Gabric la Rocl 
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("Chi11ita"), Daysi Granados (doiia Rosita l' inttu/o). Dura-
ción aprox.: 9 1 min. F:stre no: Madrid: 14 de enero de 1994: 
Avenida, Lucha na. Petia lver. Premios: Goya 1993 : í\lejor 
guión adaptado, Direcció n artística. Dirección de producción 
(José Luis García Arrojo), i\lontaj e, i\laquill aje, Peluquería 
(i\lagclalena Álvarez y Solange Anmaitre), Disetio de vestua-
rio (A ndrea Oodorico). Valladolid 1993: Mejor actor (Gian 
i\ laria Volonte). Nota : subvencionada por el i\linisterio de 
Cultura y Xunta ele Galic ia. Producida con la ayuda del Fondo 
Eurimages de la Comis ión europea. 
El rey del río 1995 
Dirección: Manuel Gutiérrez i\ragón. Produ cción: SOGE-
TEL. Lola Films (Barcelona), Canal Plus, SOGF.PAQ. Pro-
ductor: Andrés Vicente Gómez. Produc tores asociados: 
Manuel Lombardero, Fernando de Garcillán. Gu ión: Rafael 
Azcona. Basado en un argumento de Manue l Gutiérrez Aragón 
y José Luis Garcia Sánchez. Fotogr afía: Teo Escamilla. (East-
mancolor. Scope). i\lúsica : i\ l illadoiro. Montaje: José Salce-
do. Dirección artística : Gerardo Vera. Efectos especia les: 
Reyes Abades. Intérpretes: Alfredo Landa (A111ó11), Carmen 
!\Iaura (Carmen}, Gustavo Salmerón (César) , Ana Álvarez 
(A11o). Achero Matias (Femando}, l'vliriam Ubri {Eie11a), lléc-
tor Altcrio (Juan), Si lvia Mu nt (Eiiso), Cesáreo Estébanez 
(Carcones), Gerardo Vera {Bergasa}. Dura ción aprox.: 102 
min. Estreno: Madrid: 24 de febrero de 1995: Pa lacio de la 
Prensa. Alcalá, Benlliure. Renoir. Nota : producida con la ayu-
da del Fondo Eurimages del Consejo ele Europa. 
El seductor 1995 
Dirección: José Luis Garcia S:ínchez. Producción: Pedro 
Masó P.C. (Madrid), i\urum Producciones. Antena 3 Televi-
sión. P roductores: Antonio Guillén Rey, Emilio A. Pina. 
Product or ejecuti vo: Pedro Masó. G uión: Rafael Azcona. 
Basado en un argumento de Pedro Masó y Rafae l Azcona. Fo-
tografía : Fernando Arri bas. (Eastmancolor). i\lúsica : Teo 
Cardalda. i\l ontaje: Pablo G. del Amo. D ir ección a rtística : 
Miguel López-Pelegrín. lntérpt·etes: i\ laría Barranco {,\ler-
che). Antonio Hortelano (Cosme). Santiago Ramos {Federi-
co), Kiti i\ lanver (Auroro). Enrique San Francisco (Tudonca}, 
Alicia Bogo (Ya11essa), Luis Pcrezagua (A11íbo/), i\laria Galiana 
{E11como), Francis Lorenzo (,\/mwlo). Arturo Solana (Pablo). 
Duración a prox. : 93 min. Es t reno : i\ ladricl: 17 de marzo de 
1995: Roxy A, Excclsior. Colombia. 
Suspiros de Espatia (y Portugal) 1995 
Ui rección: José Luis Garcia S5nchez. Producción: Alma Ata 
Fi lms (Madrid). Galiardo Producciones, Gai ta, La Llave Maes-
tra, Canal Plus. Televisión Espai\ola. Productor ejecuti vo: 
José María Ca lleja. G uión: Rafael Azcona. Basado en un argu-
mento de Rafael Azcona. José Luis Gnrcía S:lnchc~: y Fernando 
Trucba. Fotogra fía: Tote Trenas. (Eastmancolor). Selec-
ción musica l: Rosa León. i\lo nt aj c: Pablo G. del Amo. Di-
r cccJOn a rtís tica : i\liguel Chicharro. lnth p re tes : Juan 
Echanove {Froy Clememe/Pepe). Juan Luis Galiardo {Fray Li-
borio/Juan), Rosa i\laria Sardá {A 11gélica). Neus Asensi {Cor-
mclo). Vicente Parra {admi11istratlor Villa/ha). i\laría Galiana 
{Amalia). Anton io Gamero {Arrolli=). Juan José Otegui (Ro-
seudo), Luis Cuenca (Abad). i\ lanuel Huete ljni'=J. Du ración 
ap rox. : 93 min. Estreno: Madrid : 15 de j unio ele 1995: i\c-
teón. Albufera. Benll iure. Canciller. Coliseum. Florida. Nota: 
dedicada a José Saramago. 
G ran slalom 1995 
Dirección: Jaime Chávarri. Pr oducción: Pedro Masó P.C. 
(Madrid), i\urum Producciones, Antena 3 Televisión, Canal 
Plus. P rod uctor ej ecutivo: Pedro Masó. G uión: Rafael Az-
cona. Basado en un argumento de José María Gonzá lcz S inde . 
Fotografía: José Luis López-Linarcs. (Eastmancolor). i\lúsi-
ca : Tco Cardalda. Montaj e: Carmen Frias. Dirección artís-
tica: Luis Vallés. Int érpretes: Juanjo Puigcorbé (Manuel) , 
Laura del Sol (Vicky), Santiago Ramos (An1011io), José Maria 
Pou (Pepe) , Joaquín Kremel (Sánche=J, Pilar Banlem (doiia 
So/e) , Pepa l.ópcz (Clara} , Enrique San Francisco (Diana) , 
Fernando Guil lén Cuervo (Tamara) , Manolo Codeso (guardia 
ci¡·i/). Duración ap•·ox. : 90 min. Estreno: Madrid : 23 de fe-
brero de 1996: Paz, Rialto. 
Tra nvía a la i\la lvarrosa 1996 
Dirección: José Luis Garcia Sánchez. P r od ucción: SOGE-
TEL. Lola Fil ms (Barcelona), SOGEPAQ, Cana l Plus. Pro-
du cto r: Andrés Vicente Gómez. Productor es a sociad os : 
Antonio Sama, Fernando de Gareillán . Guión: Rafael Azco-
na. Basado en la novela homónima de Manuel Vicent. Foto-
grafía: José Luis Alca ine. (Eastmancolor). i\l í1 s ica: Antoi-
ne Duhamel. En homenaje a Isaac Albéniz . i\lontaje : Pab lo 
G. del Amo. Dirección artística: Pierre-Louis Thevenel. 
Intérpretes: Li berto Raba! (Manuel), Jorge Merino 
("Bola'~. Sergio Villanueva (Lui.1) , Luis Montes (Vida/), Fer-
na ndo Fernán-Gómez (ca ledrálico), Juan Luis Galiardo (Ar-
senio), Antonio Resines ("El Semo"), Ariadna Gil ("La Chi-
no") , Vicente Parra (padre Cáceres). Voz en off: Santiago 
Ramos . Duración aprox.: 105 min. Estreno: Madrid : 4 de 
abril de 1997: Acteó n, Renoir (Cuatro Caminos), Conde Du-
que, La Vaguada, Lido, Odeón Plaza Aluche, Cancill er, Liceo. 
Premios: Madrid imagen 97. Prem io Prisma AEC: Mejor Fo-
tografla ( largometraje). Festiva l de Cinc Espaiiol de Toulo-
use. Midi-Pyrennes 97 : 1\'lejor Película, Mejor Guión. Festival 
Internacional de Cine de Mar de l P lata 96: Mención especial 
del j urado. 
La Celesti na 1996 
Dirección: Gerardo Vera. Producción: SOGETEL, Lota 
Films (Barcelona). SOGEPAQ. Cana l Plus. Productor : Andrés 
Vicente Gómcz. Productores asociados: Antonio Saura, Fer-
nando de Garcillán. Guión : Rafael Azcona. Adaptación: Ra-
fae l Azcona, Gerardo Vera. Basado en la obra homónima de 
Fernando de Rojas. Diálogos adicionales: Francisco Rico. Foto-
g rafía: José Luis López-Li nares. (Eastmanco lor. S cope). 
i\l ontaje: Pedro del Rey. Dirección artística: Ana Alvar-
gonzález. Vestuario: Sonia Grande, Gernrdo Vera. Intérpr e-
tes: Penélope Cruz (U elibea) , Juan Diego llotto (Calixlo) , 
Maribel Verdú {Areusa), Tercie Pávez (Celestina). Nancho 
Novo (Sempronio}, Jordi Mollá (Prírmeno), Nathalie Seseiia 
(Lucrecia), Carlos Fuentes (Sosia), Candela Peña (Eiicia) , Ana 
Liza rán (A lisa). Ángel de 1\ndres López (Ce111urio). Duración 
aprox.: 92 min. Est reno: Mad rid : 8 de noviembre de 1996 : 
Pa lafox. Barcelona: Bosque. Otn1s vers iones: La Celes1i11a 
(ESP, César F. i\rdav in, 1968); La Celeslina (Los placeres del 
sexo) (La Celestina) (MEX, Miguel Sabido, 1976), La Celesti-
na (ESP, Juan Guerrero Zamora. 1983 ). 
En brazos de la mujer madura 1997 
Dirección: Manuel Lombardero. Prod ucción: SOGETEL. 
Lo la Films (Barcelona), Cana l Plus. SOGEPi\Q. Producto r : 
1\ndrés Vicente Gómcz. Productores asociados: Antonio 
Sama. Fernando de Garcilláu. G uión : Rafael Azcona. Adapta-
ción: Manuel Lombardero, Rafael Azcona . Basado e n la nove la 
homónima de Stcphen Vizinczey. Fotografía : José Luis A lcai-
ne. (Eastmancolor). i\1 ils ica: José Manuel Pagán. i\Ioutaje: 
Ernesl Blasi. Dirección artística: Josep Roscll . Decomdos: 
Balter Gallart. Intérpretes: Juan Diego Bollo (Andrés}, Mi-
guel Ángel García (Andrés. quince mios). Faye Dunaway (con-
desa), Carmen Elias (Irene), Joanna Pacula (Maria), Rosana 
Pastor (Pi/m~, l manol Arias (Dámlos), Florence Perne l 
(Babi), lngrid Rubio (Julia), Ángel de Andrés López (Vic1o1~. 
Duración aprox.: 105 min. Estreno: Madrid : ll de abril de 
1997: Lope de Vega. 
Pin tadas 1997 
Dirección: Juan Es telrich. Producción: Alma Fi lms (l'vla-
drid), Televisión Espmlola. Producto r: Juan Estelrich. Pro-
ductor ej ecutivo: Antonio García. (;uión: Juan Estclrich. 
Basado en e l relato Gra[fi tti de Rafael Azcona. Fotografía: 
Gerardo Gormezano. (Eastmancolor. Scopc). i\lí1s ica: Lucio 
Godoy. i\l ontaje: Anton io Pérez Reina . Dirección artísti-
ca: Carlos Bodelón. Intüpretcs: Emma Suárez (Clara) , 
Adolfo Fcrnándcz (Diego}, Fernando Fernán-Gómez (José) , 
José Pedro Carrión (Pedro) , Jesús Castejón (hermano Ontu-
llón /), Pep Guinyol (hermmw Onlmlón 2), Enrique San Fran-
cisco (l.ui.1), Ágata Lys (Tania), Lita Claver "La Maria" (Isa-
bel), Pedro Beltrán (Aimrez). Duración aprox.: 96 min. 
Nota: subvencionada por el lvlinister io de Cultura. 
Una pareja perfecta 1997 
Dirección: Francesc BetriÍI. P rod ucción: Lola Films (Barce-
lona), CARTEL, V ía Digital. Productor: Andrés Vicente Gó-
mcz. Producto•· asociado: Luis Gutiérrez. Guión: Rafael 
Azcona. Basado en la novela Diario de un jubilado de Miguel 
Delibes. Fotografía: Carlos Suárez. (Eastmancolor. Scope). 
i\IÍisica: Roque Ba1los. i\lontaj e: Nicholas \Ventworth. Di-
rccciOn a rtística: Lloren~ tvliquel. Intérpretes: Antonio 
Resines (Loren=o), José Sazatornil "Saza" (don Tadeo), Kili 
Manver (Ani/a) , Chus l ampreave (doJia Cuca) , Ramón Barea 
(Melecio), Luis Ciges (Partenio), Pedro Mari Sánchez (Si/vio), 
Antonio Canal (Toni) , Lucía Jiménez (Sonia) , Daniel Guzmán 
( Ten :¡>) . Duración aprox.: 90 min. Estreno: Madrid : 12 de 
junio de 1998: Callao, Ideal, UGC Cine Cité, La Vaguada, Cris-
tal. Liceo, Lido. Victoria. Ciudad Lineal, Canciller, Odeón Pla-
za A luche. Premios: Festival de Cine Espa1lol de Málaga 
1998: Mejor Actriz (Kili Manver). 
S iempre hay un ca mino a la derecha 1997 
Dirección: José Luis Garcia Sánchez. P rodu cción: A lma Ata 
Films, Galiardo Producciones, Gaila, Función Ún ica, SOGE-
PAQ. Productor ej ecutivo: José !'viaria Calleja. Guión : Ra-
fael Azcona. Basado en un argumento de Rafael Azcona y José 
Luis García Sánchez. Fotografía: Hans Burmann. (Eastman-
color). i\lí1s ica : Chano Domíngucz. Mo ntaje : Pablo G. del 
Amo. Dirección artística: Miguel Chicharro. Intérpretes: 
Juan Luis Ga liardo (Juan), Juan Echanove (Pepe), Rosa María 
Sardá {Angélica), Neus i\scnsi (Carmela), Javier Gurruchaga 
(Lcm:agorlo), Adriana Davidova (Milena) . Manue l Alexandre 
(Cande/ario), Tina Sainz (Luchi) , Fernando Vivanco (comisa-
rio), Jaroslaw Bies lski (Bergachovic). Duración aprox.: 95 
min. Est reno: Madrid : 29 de agosto de 1997: Palac io ele la 
Prensa, Roxy, Ciudad Lineal, Canciller. Licio, Excc ls ior, La 
Vaguada. Rcnoir. 
La n iila d e tus ojos 1998 
Dirección : Fernando Trueba. Producc ión : CARTEL, Fer-
nando Trucba P.C. (1V!adrid). Lo la Films (Barcelona). Prod uc-
to res : Andrés Vicente Gómez, Cristina Huele. Eduardo Cam-
poy. G uión : Rafael Azcona. David Trucl>a, Carlos Lópcz, 
Manuel Ángel Egca. Fotografía: Jav ier Aguirresarobe. (East-
mancolor. Scope). i\Iúsica: Anto ine Duhamel. i\lo ntaje: 
Carmen Frías. Dirección artis ti ca: Gerardo Vera. Decora -
d os: Juan Botella. Intérpretes: Penélope Cruz (Macarena). 
Antonio Resines (B ias) . Jorge Sanz (Julián) , Rosa Maria Sardá 
(Rosa}, Loles León (Trini), Mirosláv Táborsky (Vaclm~, Neus 
Asensi (Lucía) , Santiago Segura (Caslillo), Jesús Bonilla (Mar-
cos) , Johannes S ilberschnedier (Goebbel~~ . Duración aprox.: 
12 1 min. Estreno: Madrid: 13 de noviembre de 1998: Callao, 
Roxy A, Carlos 111 , V ictoria, Liceo, Ciudad Lineal. Canciller, 
Lido, Princesa. Renoir (Plaza de Espa1la y Cuatro Caminos), 
La Vaguada, UGC Cine Cité. Madrid. Ideal, Cristal, Albufera, 
Odeón. Mundo Cine Valderbernardo. Premios: Goya 1998: 
Mejor Película, Mej or Actriz Protagonista (Pené lope Cruz). 
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Actor Revelación (Mirosláv Tábosrky), Dirección de produc-
ción (Angél ica Huete), Dirección artíst ica, Diset'io de vestuario 
(Lala Huele, Sonia Grande), Maqui llaje y peluquería (Gregorio 
Ross, Antonio Panizza). 
La leng ua d e las mariposa s 1999 
Di rección : José Luis Cuerda. P roducción : Las P roducciones 
del Escorpión (M adrid), SOGETEL, Grupo Voz. Canal Plus, 
TVG, Televis ión Espaiio la . Produ ctores ej ecutivos: Fer-
nando Bovai ra, José Luis Cuerda. P r oductor· asociado: José 
Maria Besteiro. G uión: RaJ:1el Azcona. Basado en los relatos 
La lengua de las mariposas, Carmilia y Un saxo en la niebla 
del libro ¿Qué me quieres. amor? de Manuel Rivas. Fotogra -
fía : Javier Salmones. (Eastmanco lor. Scope). i\Iíts ica : Ale-
jandro Amenábar. i\ l o ntaj e: Nacho Ruiz Capi llas. Direcc ión 
artíst ica: Josep Rosell. Intérpretes: F ernando Fernán-Gó-
mez (don Gregario), Manuel Lozano (Moncho), Ux ía Blanco 
(Rosa), Gonza lo Uriartc (Ramón), Alex is de los Santos (An-
drés), Tamar Novas (Roque), Guillermo Toledo (O 'Lis), E lena 
Fernández (Carmiiía), Jesús Castejón (don A1·elino), 'J'atán 
(Roque padre) . Durac ión aprox.: 95. Madrid: 24 de septiem-
bre 99: Palacio Música. Tivoli, Acteón, Morasol, Cartago, 
Princesa, Rcnoir (Cuatro Caminos), Ideal. Lido, Conde Duque 
(Santa Engracia), UGC Cine Cité, L a Vaguada. P r emios: Goya 
1999: lvlejor guión adaptado. 
Adiós con el corazón .. . 2000 
Dirección : José Luis García Sánchez. Producción: Alma Ata 
International P ictures (Madrid). Prod uctor ejecu ti vo: José 
María Calleja. G uión : Rafael Azcona. Fo togr a fía: Alfredo 
~'layo. M úsica: Carmelo Bernaola. i\Iontaje: Pablo G. del 
Amo. Dirección artís tica : Miguel Chicharro. F igurin es: 
Gu mcrsi ndo Andrés. In térpretes : Juan Luis Galiardo (Juan), 
Laura Ramos (Cal;~ , Jesús Boni lla (Pozuela), Neus Asensi 
(Carmela) , María Luisa San José (Paulina) , Teresa Gimpera 
(A licia), Aurora Bautis ta (marquesa), Juan Echa novc (Pepe), 
Teté Delgado (Noelia) , Pedro Miguel Martínez (Ton;~ . Du rn-
c ión aprox.: 88 min. 
TlliVIBIÓN 
L os desas tres de la guen a 1 G uenillas 1982 - 1983 
D irección: Mario Camus. Producción : Televisión Espa t1ola 
Telecip (Francia). P rodu ctor : Juan Estelrich. G uión : Rafael 
Azcona, Eduardo Chamorro, Jorge Semprún. Fotografía : Fer-
nando Arribas. i'l l ítsica: Antón García Abri l. i'llontaje: José 
L uis Berlanga. Decorados: Ramiro Gómez de la Fuente, Julián 
Mateos. Vestuario: Javier Artit1ano. Int érpretes: Sancho 
Gracia, Francisco Raba!, Bernard Fresson, Philippe Rouleau, 
Francisco Cecilia , l'ierre Santini , C laudc Dauphin, Antonio 
Orengo, María Elena Flores, Florence Raguideau, i'vlario Pardo, 
Manuel Zarzo. S istema de rodaje: 16 mm., color. Duración : 
55 m in. Cada uno de los 6 capitulas. Em isión : del 6 de junio al 
11 de julio de 1983. 1' cadena. (Periodicidad semanal, lunes). 
Don C hisciotte (Don Q u ij ote) 1984 
Dit'ección : t.'laurizio Scaparro. Producción : Instituto Luce - ltal-
noleggio Cinematografico 1 RAl 2 1 Societa per Azioni Conunercia-
le lniziative Spettacolo Ni no Baragli, Servizi Audivisivi - Teatro 
Populari di Roma. G uión: Raf.1el Azcona, Maurizio Scaparro. Ba-
sado en la novela El ingenioso hidalgo Don Quijo/e de la ,\{ancha 
de Miguel de Cervantes. Fotografia: Luigi Verga. (Eastmancolor). 
i\lúsica: Eugenio Bennato. Montaje: Ugo De Rossi. Decorados: 
Giantito Burchiellaro, Roberto Francia. Intérpretes: Pino Mico!, 
l'eppe Barra, Conccna Barra, Femando Pannullo, Marisa Man-
tovani, Els Comediants , Medini ' s C ircus. Franco Alpestre, 
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Laura F o, Sandro Merli. Du ra ción : 220 min. (Durac ión cine: 
106 m in). E misióu : 19 de noviembre y 17 de diciembre de 
1985 , 2' cadena. Nota : Adaptación para te levisión y c inc. 
La mujer in fie l (Serie: La muj er d e tu vid a, 1" e tapa) 1989 
Dirección: José Luis García Sánchez. Producción: Fernando 
Trueba P .C. para Televisión Espmlola. Pr odu ctor es ejecuti-
vos: l'ernando Trueba, Emilio Martínez-Lázaro. G uión: Ra-
fael Azcona, José Luis García Sánchcz. Fotogra fia : Juan Amo-
rós. (Co lor). i\lúsica: Ángel ivlu t1oz Alonso. Canción compues-
ta por Mendo and Fuster. l\Iontaj e: Carmen Frías. Decorados: 
Dolores Trueba. Intérpretes: Juan Echanovc, Sarah Sanders, 
Kili Manver, Asunción Balaguer, José María Cat1ete, Luis Ciges, 
Guillermo Montes inos, Ofelia Angé lica, Antonio Gamero, Vic-
toriano Rubio. Duración : 57 min. Emisión : 2 de marzo de 
1990, 1' cadena. Otra s emisiones: 27 de diciembre de 1994, 
2' cadena; 16 de mayo de 1997, 1' cadena. 
La mujer· cualquiera (Serie: La muj er d e tu v ida, 2' etapa) 
1992 
Dirección : José L uis García Sánchez. Producción: Fernando 
Trueba P.C. para Televisión Espa•1ola. ProductoH s ejecu ti-
vos: Fernando Trueba, Emi lio Martínez-Lázaro. G uión : Ra-
fae l Azcona, José L uis García Sánehcz. Fotografía: Juan Mol i-
na. (Co lor). i\lou taj e: Carmen Frías. Decorados: Mar An-
dreu. Intérpretes: Francisco Raba!, Maria Barranco. Juan 
Echanove. Antonio Gamero, Rafael Diaz. Du ració n : 55 min . 
E mi sió n : 6 de octubre de 1994, 2' cadena. O t ras emis io-
nes: 7 de febrero de 1995, 2' cadena; 2 1 de mayo de 1997, 1' 
cadena. 
Tf ATRD 
i\Ic moric d i Adria no, rit ralto di una I 'OCe 1989 
Dirección : Maurizio Scaparro. Ada ptación : Rafael Azcona. 
Vers ión teatral de /l femorias de Adrimw de Margucrite Your-
cenar. Música : Gregorio Paniagua. Esce nografí a : Roberto 
Francia. Coreografía: Eric Vu An. Vestua rio: Pedro Cano. 
Int érpretes: Giorgio Albertazzi, Marisa Sannia, G ianfranco 
Barra. Est reno : Villa Adriana en Tívoli . Emisión en televi-
s ión: Raiduc: 13 de enero de 1992. 
n o n Q uijote. Fra gment os d e un discurso tea t ral 1992 
Direcció n: Mau rizio Scaparro. P roducción: Producciones 
Manuel Manzaneque. Expo 92, con la colaboración del INAEM 
del Minis terio de Cultura, Consorcio Madrid Capital Europea de 
la Cultura y Caj a Madrid. Patrocinado por Telefónica y Argen-
taría. Versión: Rafael Azcona. Maurizio Scaparro. Basado en la 
obra de Miguel de Cervantes. F.scenografía: Roberto Francia. 
i'l l íts ica: Eugenio Bcnnato. Vest ua rio: Emanuelle L uuati . 
In térpretes: Josep Maria Flotats, Juan Echanove, Antonio 
Medina, Carmen Robles, César O liva, Carola Manzanares, 
lzasku n Du rana, Pedro Olivera, Chema del Barco . Es t reno: 
Teatro Valle (Teatro di Roma): 6 de abril de 1992. Sevilla: 
Teatro lope de Vega: 2 1 de abril de 1992. 
Las última s lunas 1998 
D irección : José Luis García Sánchcz. P rodu cción : E ntreca-
jas Prod ucciones. Ada ptación : Ra fael Azcona. Basado en la 
obra de Furio Bordon. Escenografía y l'estuario: Ana Garay. 
Ihnui nació n: José Luis Guerra. Intérpretes: Juan Luis Ga-
liardo, Carmen Elías, Luis Perezaguas. Es t ren o: G ijón: 5 de 
sept iembre de 1998: Teatro Jovellanos. Madrid: 24 de sep-
tiembre de 1998: Teatro Lara. 
Actualidades del 98 1998 
Dirección: José Luis Garcia Sánchez. Producción: Teatro de 
la Zarzuela. Adaptación: Rafael Azcona. Basado en las zarzue-
las Gigautes y cabezudos y La viejecita con música de Manuel 
Fernándcz Caballero y li bro de Miguel Echegaray. Dirección 
musical: Miguel Roa. Escenografía y figurines: Pedro !'vio-
reno. Cot·eografía: Nu ria Castejón, Pedro Azorin. Ilumina-
ción: Fernando Arribas. Narrador: l"vliguel Picazo. Intérpre-
tes: Jesús Castejón, l'v! iguel Picazo, Pepa Rosado, María Men-
dizábal, Rafael Castejón. Estreno: Madrid: 27 de octubre de 
1998: Teatro de la Zarzuela. 
El n rd ugo 2000 
Dirección: Luis Olmos. Producc ión : Teatro de la Danza, Bar-
botegi, La Llave Maestra. Adaptación teatral: Bernardo Sán-
chcz. Basado en la obra de Luis García Berlanga y Rafael Azcona. 
Escenografía: Gabriel Carrascal. Música: Yann Diez Doicy. 
Vestuario: María Luisa Engel. Iluminación: Juan Gómez 
Cornejo. Intérpretes: Juan Echanove (José Luis}, Luisa Martín 
(Carmeu), Alfredo Luccheni (Amadeo), Vicente Diez (,Íimrez. 
empleado de la fuueraria}, Pedro G. de las Heras (director de 
prisióu), Fernando Ransanz (capel/áu dou NMario}, Ángel Bur-
gos (admiuistrador iumobiliario) , David Llorente (fuucioua-
rio) . Estreno: Barcelona: 19 de enero de 2000: Teatro Victoria. 
Zaragoza: 15 de marzo de 2000: Teatro Principal. 1\lladrid: 23 de 
marzo de 2000: Teatro La Latina. 
